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I . -  H E T  R E G IM E  D ER  SC H E L D E .
D e S ch e ld e  d ie  op N e d e r la n d s  g ro n d g e b ie d  e e r d e r  de  
g e d a a n te  v a n  e en  z e e a r m  h e e f t ,  n e e m t p a s  v a n a f  de B e lg is c h e  
g r e n s ,  de v o r m  aaui v a n  e e n  r i v i e r  m e t o n g e v e e r  g e lijk lo p e n d e  
d ijk e n  (z ie  b i j la g e  l) .
H e t S c h e ld eb e k k e n  i s  g e k e n s c h e ts t  d o o r  e e n  k le in  boven»  
d e b ie t .
H e t g e ti j  p la n t  z ic h  v o o r t  op de  r iv i e r  V2uct i iit  de  m o n ­
d ing  te  V lis s in g e n  to t  G e n tb ru g g e  w a a r  h e t  d o o r  e e n  s tu w  
te g e n g e h o u d e n  w o rd t .  H e t p la n t  z ic h  ev en een s  v o o r t  op d e  
R\q>el, de B en e d e n  N e th e , de  G ro te  N e th e  e n  d e  K le in e  N e th e  , 
de  D y le , de  Z en n e  en  ook de  D u rm e  to t  op de  p la a t s e n  op b i j ­
la g e  1 aan g e g e v en .
B ijla g e  2 g e e f t de  m e e tk u n d ig e  p la a ts  2ian  v a n  h o o g -  
e n  la a g w a te r  la n g s  de S ch e ld e  v o o r  h e t  g e m id d e ld  g e tij v a n  
h e t  j a a r  1950 d . i .  h e t  re k e n k u n d ig  g e m id d e ld e  v a n  a l  de g e t i je n  
d ie  z ic h  g e d u re n d e  d a t j a a r  vo o rg ed aé in  h eb b en . O m  de v o o r t ­
p la n tin g  v a n  h e t  g e tij a a n  te  to n e n  z i jn  op d e z e lfd e  b i j la g e  de 
p la a t s e l i jk e  g e m id d e ld e  k ro n o m en  v o o r  V lis s in g e n , H a n s w e e r t ,  
A n tw e rp e n , D e n d e rm o n d e  e n  G e n tb ru g g e  g e te k e n d  (0 i s  h e t  
o g e n b lik  v a n  h o o g w a te r  te  V lis s in g e n ) .
M en b e m e r k t  d a t h e t  t i jv e r s c h i l  d a t  in  V lis s in g e n  3 , 66m  
b e d r a a g t  to t  4 , 67m  s t i jg t  in  de  s t r e e k  v a n  A n tw e rp e n . T e  G en t 
i s  h e t  t i j v e r s c h i l  nog  l , 7 6 m .
H e t h o o g w a te r  h e e f t  2u 04m . n o d ig  om  v a n  u i t  V lis s in g e n , 
A n tw e rp e n  t e  b e r e ik e n .  T u s s e n  A n tw e rp e n  en G e n t i s  h e t  t i j d ­
v e r s c h i l  v o o r  h o o g w a te r  4 u  0 5 m . V o o r h e t  la a g w a te r  w o rd e n
.  / % •
«» 2 **
d e z e  c i j f e r s  r e s p e c t ie v e l i jk  2u 4 3 m . en  5u 51m*
Op b i j la g e  2 z i jn  t e n  v e rg e li jk e n d e  t i t e l  ook  v o o r  e lk  d e r  
v i j f  b o v en g en o em d e  p la a t s e n  de  k ro m m e n  v a n  g e m id d e ld  g e tij  , 
g e m id d e ld  d o o d - en  g e m id d e ld  s p r in g t i j  a an g e g e v en .
In  o n d e r  s ta a n d e  ta b e l  z i jn  v a n  d e  v i jf  b o v en g en o em d e  
p la a t s e n  de  h o o g s t-  en  d e  la a g s tg e k e n d e  w a te r s ta n d e n  a an g e ­
g e v e n .
1  H o o g st g ek en d  H .W . 
* i m . t . o . v . N . K . D . *
i
L a a g s t  g ek en d  L ^ l  
m . t .  o .v .  N . K .D . i
V lis  s in g e n  6 ,9 5 - 0 ,9 3
H a n s w e e r t  7 ,4 7 - 1 ,1 0
A n tw e rp e n  7 ,8 5 - 1 ,1 7
D e n d e rm o n d e  6 ,8 3 0 ,5 5  1
G e n tb ru g g e  6 ,4 2 1 ,5 5
D e u i ts la g e n  v a n  de  k o m b e rg in g s b e re k e n in g  v a n  h e t  
S c h e ld eb e k k e n  v o o r  h e t  g e m id d e ld  g e ti j  v a n  h e t  j a a r  1950 z i jn  
in  d e  v o lg en d e  ta b e l  v o o r  d e  v o o rn a a m s te  p o s te n  d e r  r i v i e r  
a a n g e g e v e n .
* n u lv la k  vzin h e t  K rijg sd e p o t.
H oogite in  m . D u u r in  u . m in . B o v en d e b ie t in  m 3 T ijv o lu m e  in  10^ m 3
H«W . JL.W « A V lo ed E b s e c . p e r  t i j V lo ed E b
V lis s in g e n 4 ,2 8 0 ,6 2 3 ,6 6 6 h l2 6 h l3 118 5 ,2 7 4 .6 0 0 1 .0 6 5 .2 8 8 1 .0 7 0 .5 6 2
W a lso o rd e n * 4 ,6 2 0 ,3 4 4 ,2 8 5h55 6h30 9 5 ,5 4 , 2 6 8 ,8 5 0 3 5 7 .2 3 4 3 6 1 .5 0 2
A n tw e rp e n 4 ,9 5 0 ,2 8 4 ,6 7 5h42 6h43 8 0 ,5 3 .5 9 8 ,3 5 0 6 2 .7 6 9 6 6 ,3 6 7
D ende  r  m onde 4 ,8 5 1 ,6 7 3 ,1 8 4h28 7h57 26 , 65 1 .1 9 1 .2 5 5 4 . 278 5 .4 7 0
C e n tb ru g g e 4 ,8 5 3 ,0 9 1 ,7 6 12h25 2 5 ,7 5 1 .1 5 1 .0 2 5 - 1 .1 5 1
M ax im u m i D w a r s d o o r s n e -  i G em id . sn e lh ed en ! M ax, sn e lh e d e n
I
in
1
de in  m 2
V lo ed d eb .
m 3 /s e c .
E b d eb .
m 3 /s e c .
H .W . L .W . V loed E b V lo ed E b
V lis s in g e n 9 5 .3 0 0 7 1 .5 0 0 9 7 .2 0 0 78. 175 0 ,5 2 0 ,5 6 1 ,01 0 ,8 3
W a lso o rd e n * ' 3 2 .3 0 0 2 1 .7 0 0 3 8 .1 2 5 2 5 .0 5 0 0 ,5 1 0 ,4 9 0 ,^ 1 0 ,6 9
A n tw e rp e n 4 .8 0 0 4 .0 7 5 5 .5 3 0 3 .6 9 0 0 ,6 0 0 ,6 2 b, 88 0 ,8 5
D e n d e r  m onde 446 282 579 292 0 ,5 6 b ,5 0 b, 87 b ,6 2
G e h tb ru g g e m 2 5 ,7 5 128 56 - b ,3 2 * • b ,4 6
in  m /s e c « i / im / s e c .
* c i r c a  6 k m , o p w a a r ts  v a n  H a n s w e e r t ,
-  4  -
D e k o m b e rg in g s b e re k e n in g  v o o r  h é t  g e t i j  v a n  5 .4 ,1 9 5 0 ,  
d a t  e e n  b e t r e k k e l i jk  z w a a r  g e tij w a s  ( t i jv e r s c h i l  A n tw e rp e n  
5 ,7 6 m ) h e e f t  v o o r  de to ta le  v lo e d -  e n  e b d e b ie te n  gegeV en:
T o ta a l  v lo e d d e b ie t 
in  m 3
T o ta a l  e b d e b ie t 
in  m3
V lis s in g e n 1 .3 2 4 ,4 3 5 .5 8 9 1 .3 2 9 .6 0 6 . 989
W a ls o o rd e n 4 4 9 . 678. 022 4 5 3 .8 6 0 .9 2 2
A n tw e rp e n 7 6 .3 4 2 .5 0 1 7 9 .8 6 8 .4 0 1
D e n d e rm o n d e 5 .5 3 6 . 270 6 .7 0 3 .5 4 0
G e n tb ru g g e 1 ,1 2 7 .8 5 0
*
* *
D e b o d e m  v an  de  r i v i e r  b e s ta a t  u i t  f i jn  z a n d .
V an V lis s in g e n  to t  H e in sw eert (b ij la g e  3) i s  de  v a a r g e u l  
b r e e d  e n  d iep  g en o eg  v o o r  de g ro te  s c h e e p v a a r t .  O p w aa rts  
H a n s w e e r t  is  de  n a tu u r l i jk e  d ie p te  op de v e r s c h i l le n d e  d r e m ­
p e l s ,  d i t  z i jn  de  p la a t s e n  w a a r  de v a a r g e u l  v a n  de en e  n a a x  
de a n d e re  o e v e r  o v e rg a a t ,  o n v o ld o en d e . D e ze  b i j la g e  g e e f t  
ook d e  d re m p e ls  a a n  op dew elke d o o r  b a g g e rw e rk e n  e e n  
v e rd ie p in g  v a n  2 è. 3 m  m o e t o n d e rh o u d e n  w o rd e n . D it v e r g t  
e e n  j a a r l i j k s  t e  b a g g e r e n  k u b ie k  v a n  5 ,5  to t  6 m U lio en  m 3 .
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n .  -  O PD R A C H T .
H e t B e h e e r  v a n  B ru g g e n  e n  W eg en , B e s tu u r  d e r  
W a te rw e g e n , h e e f t  h e t  W ate rb o u w k im d ig  L a b o ra to r iu m  b e l a s t  
m e t  de s tu d ie  d e r  v o lg en d e  v ra a g s tu k k e n :
O p d ra c h t n r .  1 -  S to r tp la a ts e n  d e r  b a g g e r s p e c ie .
B ij de  b a g g e r w e rk e n  s te l t  z ic h  de v ra a g  in  h o e v e r r e  
de in  de  r i v i e r  t e r u g g e s to r te  b a g g e r s p e c ie  z ic h  n a  e en  z e k e r e  
t i jd  w e e r  op d e  d re m p e ls  n e e r z e t .  H e t s p re e k t  v a n  z e lf  d a t ,  
o m  e e n  zo  g ro o t  m o g e lijk  re n d e m e n t  d e r  b a g g e rw e rk e n  te  
b e k o m e n , de  s t o r ^ l a a t s e n  zo d an ig  m o e te n  g e k o z e n  w o rd e n  
d a t  d i t  in  de  m in s t  m o g e lijk e  m a te  g e b e u r t .
H e t b e p a le n  v a n  de p la a t s e n  d ie  a a n  d e z e  v o o rw a a rd e  
v o ld o e n , m a a k t  h e t  v o o rw e rp  u i t  v a n  d e ze  o p d ra c h t .
O p d ra c h t n r .  2 -  V e rb e te r in g s w e rk e n .
W elke  z i jn  de  p la a t s e l i jk e  c a l ib r e r in g s w e r k e n  d ie  op d e  
S c h e ld e  kuxinen ix itg ev o e rd  w o rd e n  o m  de  b e v a a rb a a r h e id  v a n  
de  r i v i e r  in  d e  m a te  v a n  h e t  m o g e lijk e  t e  v e r b e te r e n ?
*
* *
E r  w e rd  b e s lo te n  e e n  m o d e l te  b ouw en  w a a ro p  b e id e  
v ra a g s tu k k e n  a c h te re e n v o lg e n s  m o e te n  o n d e rz o c h t w o rd e n .
D e s tu d ie  v a n  o p d ra c h t  n r .  1 g e b e u r t  op h e t  m o d e l, d a t 
v a n  e e n  v a s te  b o d e m  v o o rz ie n  i s ,  b i j  m id d e l v a n  e e n  bew eeg* 
b a a r  m a te r i a a l ,  d a t  h e t  z a n d  v o o r  s t e l t  e n  op de s to r tp la a t s e n  
in  h e t  m o d e l n e e r g e le g d  w o rd t .
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V o o r de  s tu d ie  v an  o p d ra c h t n r .  2 z a l  de  v a s te  b o d em  
p la a t s e l i jk ,  d a a r  w a a r  m e n  v e rb e te r in g s w e rk e n  o n d e rz o e k t, 
ve rv éu ig en  w o rd e n  d o o r e e n  b e w e e g b a re  b o d em .
O n d e rh a v ig  v e r s la g  h e e f t  b e tre k k in g  op de  b e s c h r i jv in g  
en  de ijk in g  v a n  h e t  m o d e l m e t  v a s te  b o d em .
B ijla g e  4  g e e f t e en  eilgem een  o v e rz ic h t  v a n  h e t  m o d e l, 
(z ie  ook fo to 's  1 en  2).
m . -  MODEL.
1. D e m o d e ls c h a le n .
R ek en in g  h o u d en d  m e t de b e s c h ik b a re  r u im te  in  de n ieu w e  
h a l  v a n  h e t  V /a te rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m , w a a r  h e t  m o d e l 
m ó e s t  o n d e rg e b ra c h t  w o rd e n , w e rd  a an g e n o m e n  d a t  1 k m  n a tu u r  
d o o r  3m  in  h e t  m o d e l v o o rg e s te ld  w o rd t.
D it g e e f t 2ils  h o r iz o n ta le  s c h a a l  3 /1 0 0 0 .
O m  de  d i s to r s i e  zo  k le in  m o g e lijk  te  hou d en  w e rd  a ls  
v e r t i c a l e  s c h a a l  l/lO O  g e k o ze n .
E e n  k le in e r e  v e r t ic a le  s c h a a l  z o u  b e z w a a r l i jk  g e w e e s t 
z i jn ,  a l lé é n  aJl o m d a t z ij aeu ile id ing  zo u  g ev en  to t  s t ro o m s n e lh e “ 
d e n  d ie  te  k le in  z i jn  o m  b o d e m m a te r ia a l  in  b ew eg in g  te  b re n g e n .
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U it de  h o r iz o n ta le  en  v e r t i c a l e  s c h a a l  v o lg e n  d a n , n a a r  
F r o u d e , de  s c h a le n  v o o r  de :
. 3v 100 _ 3
• lOÓO " TÖÖ
d e b ie te n  :
v o lu m e s  :
1000 X 100 \/ÏÖÖ 1. OOO. 000
3 x 3  9
1000 x  1000 x  100 lOO.OOÖ^OOO
D e p e r io d e  v a n  h e t  g e m id d e ld  g e tij  (12u 2 5 m in . n a tu u r)  
d u u r t  d u s  in  m o d e l = 22 , 35 m in . h e tz i j  2 2 m in .
21 s e c .
2. G é i ^ z ^ d  k a a r te n m a te r ia a l .
V o o r h e t  n a b o o tse n  d e r  r iv ie rb e d d in g  w e rd  gebrv iik  g e m a a k t 
v a n  d e  v o lg en d e  k a a r te n :
1) O m gev ing  H an s w e e r t :
K a a r t  R i jk s w a te r s ta a t  -  A lg e m e n e  S tu d ie d ie n s t  
V lis s in g e n  n r .  C 6 /5 6 1 7 6 . 
lo d in g en  ju n i  -  a u g u s tu s  1955.
2) O m gev ing  W a a rd e :
K a a r t  R i jk s w a te r s ta a t  « A lg e m e n e  S tu d ie d ie n s t 
V lis s in g e n  n r .  C 6 /5 6 . 60 
lo d in g e n  m e i- ju n i  1955,
3) O m g ev in g  B a th  :
K a a r te n  R i jk s w a te r s ta a t  -  A lg e m e n e  S tu d ie d ie n s t 
V lis s in g e n  n r .  C 5 /5 6 . 56 
lo d in g e n  a p r i l - m e i  1955 .
—  8 • •
4) V e rd ro n k e n  L a n d  v a n  S a a ftin g e  en  b u ite n g ro n d e n  : 
b é isu iden  d e  K r e e k r a k p o ld e r .
K a a r te n  R i jk s w a te r s ta a t  -  A lg e m en e  S tu d ie d ie n s t 
V lis s in g e n  n r .  C 5 /5 2 ,144 
n r .  C 5 /5 2 .1 6 5
h o o g te m e tin g e n  N e d e r la n d s  T e c h n is c h  B u re a u  D o m e i­
n e n  1 9 4 8 /4 9 .
5) B e lg is c h e  g re n s  -  L i l lo  :
K a a r t  A n tw e rp se  Z e e d ie n s te n  n r ,  C 3 /1 5 9 4  
p e il in g e n  m e i- o c to b e r  1956.
6) D o e l -  F i l ip  :
K a a r t  A n tw e rp se  Z e e d ie n s te n  n r ,  C 3 /1 4 0 3  
p e il in g e n  1 9 5 5 /5 6 .
3 . D e bouw  v a n  h e t  m o d e l.
H e t bouw en  g e sc h ie d d e  a ls  v o lg t. N a  h e t  u i tz e t te n  v a n  de 
m o d e lm u u r t je s  w e rd  h ie r tu s s e n  e e n  z av e lb e d d in g  a a n g e b ra c h t 
w e lk e  m e c h a n is c h  v e r d ic h t  w e rd . D e ze  b ed d in g  w e rd  v e rv o lg e n s  
g e p r o f i le e r d  op e e n  d ie p te  3 cm  g r o te r  d an  de  u i te in d e li jk e  d ie p ­
t e .  Op d e z e  p r o f i le r in g  w e rd e n  dam de ju i s te  p r o f ie le n  u i tg e z e t  
in  c e m e n tm o r te l .  T u s s e n  de p r o f ie le n  w e rd  m e t  b eh u lp  v a n  
de p e i lk a a r t e n  h e t  v e r lo o p  d e r  d ie p te l i jn e n  v e rw e z e n l i jk t ,  De 
p r o f i l e r in g  i s  in  v a k k en  v e r d e e ld  d o o r  h e t  a a n b re n g e n  v a n  
v o e g e n . D eze  la a t s t e  w e rd e n  m e t e e n  p la s t i s c h  v u lm id d e l 
g e d ic h t .
M et h e t  d o e l d e  d ie p te v e rd e lin g  b e te r  te  l a te n  u itk o m e n  
w e rd  de  a ld u s  to t  s ta n d  g ek o m en  c e m e n to p p e rv la k te  op de
. A ,
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v o lg e n d e  m ao ïie r g e s c h i ld e rd  : in  h e t  b lauw  o n d e r  de c o ta  -8 ,0 0 * , 
in  h e t  ro o d  tu s s e n  d e  c o ta s  - 8 ,  00 en  0 .0 0 ,  in  h e t  g ro e n  tu s s e n  
de c o ta s  0 . 00 en  + 5 .0 0 ,  en  in  h e t  g e e l b o v en  + 5 . 00.
D e k ru is p iu ite n  d e r  re c h th o e k ig e  c o O rd in a ten  w e rd e n  
te v e n s  op h e t  m o d e l a an g e d u id  o m  a ls  m e rk te k e n  te  d ie n e n .
v e rw e z e n lijk in g  v an  h e t  g e t i j .
A an  b e id e  u i te in d e n  v a n  h e t  m o d e l w o rd t ,  op ie d e r  o g e n ­
b lik  de ju i s te  w a te r s ta n d  o p g e leg d  op de v o lg en d e  m a n ie r :
E r  w o rd t a fw a a r ts  in  h e t  m o d e l e e n  c o n s ta n t  d e b ie t in g é ­
b r a c h t  d a t  g r o te r  is  d a n  h e t  g ró ó ts te  v lo e d d e b ie t en  o p w a a r ts  
e e n  d e b ie t  g r o te r  d a n  h e t  g ro o ts te  e b d e b ie t. H e t o v e r to l l ig e  
d e b ie t  d . i .  h e t  d e b ie t  d a t  a a n  e lk  d e r  u ite in d e n  m o e t v e rw ij­
d e r d  w o rd e n  o m  2i ld a a r  de o g e n b lik k e lijk e  ju i s t e  w a te rh o o g te n  
te  v e rw e z e n li jk e n  s t o r t  o v e r  k le p p e n  [3  k le p p e n  v a n  2m  a f­
w a a r t s  en  1 k lep  v a n  2m  o p w a a r ts  (z ie  b ij la g e  4 )]w a a rv a n  de  
h e ll in g  v e r a n d e r l i jk  i s  en  o p g e leg d  w o rd t  d o o r  e e n  e le c t ro m o to r .
D e w e rk in g  v a n  de  g e t i ja p p a r a tu u r  d ie  to e la a t  op ie d e r  
o g en b lik  a a n  b e id e  u ite in d e n  de  ju i s te  w a te r s ta n d  op te  le g g e n  
g e s c h ie d t  eds h ie r n a  b e s c h re v e n .
a) P r i n c ^ e .
D e g a n se  g e t i ja p p a r a tu u r  is  s c h e m a tis c h  w e e rg e g e v e n  op 
b i j la g e  5.
* Al d e  h o o g te n  z i jn  h e r l e id  to t  h e t  v e rg e l i jk in g s v la k  v a n  h e t  
K r i jg s d e p o t .
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in  *t k o r t  v e r lo o p t  de w e rk in g  a ls  v o lg t:
V an  e e n  ro o s te r^  b e s ta a n d e  u i t  v e r t i c a le  en  h o rizo n te ile  
staven* w o rd e n  de  e e r s t e  a c h te re e n v o lg e n s  d o o r e en  
z e n d e r  o n d e r  sp an n in g  g e b ra c h t .  D eze  l a a t s t e  w o rd t 
o v e rg e d ra g e n  op e e n  h o r iz o n ta le  s ta a f  w e lk e  d o o r  e e n  
s te k k e r t j e  e l e c t r i s c h  v e rb o n d e n  i s  m e t d e  o n d e r  sp an n in g  
s ta a n d e  v e r t i c a l e  Bta.a£ (bv . b  d r a a g t  de spauoning o v e r  
op k  ) . A ls  g evo lg  v a n  h e t  o n d e r  s p 2üining k o m e n  v a n  e e n  
h o r iz o n ta le  staaf*  s t e l t  de s c h ij f  v a n  de z o e k e r  z ic h  in  
e e n  w elb ep aed d e  s ta n d . D oor de  b ew eg in g  v a n  d e ze  s c h i j f  
v e r p la a t s t  z ic h  ook h e t  g e ti jm e c h a n is m e  (z ie  b i j la g e  10) 
w a a rv a n  d e  p o s i t ie  de te  r e a l i s e r e n  w a te r s ta n d  v o o r s te l t .  
Op d it  m e c h a n is m e  z i jn  tw ee  c o n ta c ip u n te n  b e v e s t ig d  d ie  
s a m e n  m e t  tw e e  c o n ta c tp u n te n  op d e  v lo t te r  , d ie  de 
w a te r s ta n d  in  h e t  m o d e l a a n g e e f t ,  de  c o n ta c te n  p  e n  q  
v o r m e n .  B ij a fw ijk ing  tu s s e n  de  o p g e leg d e  w a te r s ta n d  en  
d e z e  in  h e t  m o d e l w o rd t  e e n  d e r  c o n ta c te n  p  of q  g e s lo ­
te n . A ld u s  w o rd t d e  m o to r  b e k ra c h t ig d  d ie  de  k le p p e n  e e n  
o p -  of n e e rg a a n d e  b ew eg in g  d o e t u i tv o e re n  to t  de  eifw ij- 
k in g  te  n ie t  g e d aa n  i s .
i b ) B e s c h r i jv in g .
De g e w e n s te  g e t i jk ro m m e n , h e tz i j  v o o r  h e t  s tro o m o p ­
w a a r ts  h e tz i j  v o o r  h e t  s t r o o m a fw a a r ts  u ite in d e  v a n  h e t  
m o d e l w o rd e n  ie d e r  in g e s te ld  op e e n  r o o s t e r  (z ie  fo to  3). 
D eze  r o o s t e r s  z ijn  s a m e n g e s te ld  u i t  tw e e h o n d e rd  v e r t i ­
c a le  en  tw e e h o n d e rd  horizon té ile*  v a n  e lk a n d e r  g e ï s o l e e r ­
de* b ro n z e n  s ta v e n . Op ie d e r  k r u is p u n t  v a n  e e n  h o r iz o n ­
ta le  m e t e e n  v e r t i c a l e  s ta a f  is  h e t  m o g e lijk  d e z e  e le c tr is c h  
m e t  e lk su id er te  v e rb in d e n  d o o r  e e n  s te k k e r t j e  in  h e t  d a a r ­
to e  v o o rz ie n e  g a a tje  t e  p la a t s e n .
. / •  •
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D e v e r t i c a l e  s ta v e n  s te l le n  o g e n b lik k e lijk e  t i jd e n  v o o r  in  de 
c y c lu s  v a n  de g e t i jk ro m m e . D e t i jd s p a n n e  tu s s e n  tw e e  
o p een v o lg en d e  s ta v e n  i s  1 /ZOO v a n  de g e h e le  p e r io d e  v a n  
h e t  g e t i j .  Z ij w o rd e n  b e u r te l in g s  o n d e r  sp an n in g  g e b ra c h t  
o m  n a  h e t  tw eehonderdste  w e e r  m e t  h e t  e e r s t e  te  b e g in n e n .
D e h o r iz o n ta le  s ta v e n  s te l le n  o g e n b lik k e lijk e  w a te rh o o g te n  
v o o r .  H e t v e r s c h i l  in  w a te rh o o g te  tu s s e n  tw ee  o p e en v o lg en ­
de  s ta v e n  k a n  v o lg e n s  de d ie p te s c h a a l  v a n  h e t  m o d e l in g e s te ld  
w o rd e n . V o o r h e t  S c h e ld e m o d e l(v e r t ic a le  s c h a a l  l/lO O ) 
w e rd  v o o r  d i t  h o o g te v e r s c h i l  in  m o d e l 0 , 3 m m  g en o m en  
(3c m  n a tu u r ) .
O m  e e n  g e w e n s te  g e t i jk ro m m e  op h e t  r o o s te r  in  t e  s te l le n  
w o rd t d e z e  k ro m m e  e e r s t  g e te k e n d  op e e n  r a s t e r  m e t  tw e e ­
h o n d e rd  h o riz o n te ile  e n  tw e e h o n d e rd  v e r tic é ile  l i jn e n  . H et 
d ic h ts& ijz ijn d e  k r u is p u n t  v a n  e e n  v e r t ic a le  m e t  e en  h o r iz o n ta l^  
d a a r  w a a r  de k ro m m e  te lk e n s  e e n  v e r t i c a l e  s n i jd t , ,  w o rd t  in  
e e n  l i j s t  a a n g e te k e n d . A an  de h a n d  v a n  d e z e  l i j s t  w o rd e n  d an  
de s te k k e r t j e s  op h e t  r o o s te r  g e p la a ts t .
De v e r t i c a l e  s ta v e n  v a n  g e li jk  n u m m e r  d e r  b e id e  r o o s te r s  
w o rd e n  g e li jk t i jd ig  o n d e r  sp an n in g  g e b ra c h t  en  d i t  o m  de 
b e u r t  in  de  v o lg o rd e  d e r  n u m m e r s .  D it w o rd t  v e r k r e g e n  d o o r 
e e n  k e ttin g  v a n  r e l a i s  d ie  d o o r  i n ^ u l s e n  v an  e e n  z e n d e r  
g e s tu u r d  w o rd t .  H e t e l e c t r i s c h  s c h e m a  v a n  de re le d s  is  
w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  6. H e t s c h e m a  v a n  de z e n d e r  is  
w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  7. D e t i jd s p a n n e  tu s s e n  tw e e  im ­
p u ls e n  i s  r e g e lb a a r .  D e p e r io d e  vein h e t  g e tij  in  m o d e l (200 
im p u lse n )  k 2ui d e rh a lv e  a a n g e p a s t w o rd e n  a a n  de tijd sc h aé il 
v a n  h e t  m o d e l e n  e v e n e e n s  k a n  re k e n in g  g eh o u d en  w o rd e n  
m e t  h e t  v e r s c h i l  in  p e r io d e  v a n  s p r in g t i j ,  g e m id d e ld  g e tij 
en  d o o d tij.
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Ie d e re  v e r t i c a l e  s ta a f  d ie  d u s  o n d e r  sp an n in g  k o m t d r a a g t  
d e z e  sp an n in g  o v e r  op de  h o r iz o n ta le  s ta a f  w a a rm e d e  z e  óp 
h e t  k ru is p u n t  e l e c t r i s c h  v e rb o n d e n  w e rd  d o o r  m id d e l v a n  
h e t  a em g eb rach te  s te k k e r t j e .  D eze  sp an n in g  w o rd t  n a a r  e e n  
z o e k e r  (z ie  fo to  4) g e b ra c h t  w e lk e  z o v e e l s leep co n tac ip x m ten  
b e v a t  a ls  e r  h o r iz o n ta le  s ta v e n  z i jn . B ijla g e  8 to o n t h e t  
e le c t r i s c h e  s c h e m a . H e t b i jz o n d e r s te  d e e l  v a n  d e z e  z o e k e r  
i s  e e n  s c h i j f  in  i s o le r e n d  m a te r i a a l  w a a ro p  tw e e  v a n  e lk a n d e r  
g e ïs o le e r d e  m e ta le n  b a n d e n  a a n g e b ra c h t  z i jn  (z ie  b i j la g e  9). 
Op d e z e  b a n d e n  r u s te n  de  h ie r v o o r  g en o em d e  s le e p c o n ta c te n  
w e lk e  in  o v e re e n s te m m e n d e  v o lg o rd e  v e rb o n d e n  z i jn  m e t de  
h o r iz o n ta le  s ta v e n .
E lk  d e z e r  m e ta le n  b a n d e n  is  e le c t r i s c h  v e rb o n d e n  m e t e e n  
r e l a i s  w e lk e , w em neer b e k ra c h t ig d ,  de  s t r o o m  v ia  e e n  
re la is o m s c h a k e la ia r  to e v o e r t  n a a r  e e n  m o to r  d ie  op z ijn  
b e u r t  de s c h i j f  in  b ew eg in g  b re n g t  (z ie  b i j la g e  5 ). D eze  
m e c h a n is c h e  k o p p e lin g  i s  z o d an ig  u i tg e v o e rd  d a t de b ew eg in g  
d e r  s c h i j f  in  d ie  z in  v e r lo o p t  d a t h e t  s m a l le  i s o la t ie s t r o o k je  
z ic h  s te e d s  n a a r  h e t  c o n ta c t  to e  b e w e e g t d a t  o n d e r  sp an n in g  
g e b ra c h t  i s .  Eenm azü. d i t  i s o la t ie s t r o o k je  o n d e r  h e t  b e t r e f ­
fe n d e  c o n ta c t g ek o m en  s l a a t  h e t  r e l a i s  u i t  en  de a a n d r i j fm o -  
t o r  d e r  s c h i j f  v a l t  s t i l .  E e n  e le c t r i s c h e  r e m  z o r g t  e r  v o o r  
d a t  d e  m o to r  o g e n b lik k e lijk  s t i l s t a a t  . M et a n d e re  w o o rd e n : 
h e t  s m a l le  i s o la t ie s tu k je  tu s s e n  de tw e e  m etéd en  b a n d en  op 
de  s c h i j f  z o e k t te lk e n s  h e t  s le e p c o n ta c t  op d a t o n d e r  sp an n in g  
g e b ra c h t  w o rd t on af g e z ie n  of d i t  z ic h  op d i t  o g e n b lik  lin k s  
o f r e c h ts  v a n  h e t  i s o l a t i e s t r o o l ^  b e v in d t. H ie rd o o r  n e e m t de 
s c h i j f  e en  w e l b e p a 2ilde s ta n d  in . Op de  a s  v an  d e z e  s c h ij f  is  
e e n  tw e ed e  s c h i j f  m e t g ro e f  v a s t  a a n g e b ra c h t  z o d a t ook  d e ze  
de  w e l b e p a a ld e  stéind in n e e m t (z ie  b i j la g e  10). A a n  d e ze  
s c h i j f  m e t g ro e f  i s  e en  k a b e l  m e t e e n  m te in d e  b e v e s t ig d .
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H e t a n d e r e  e in d e  v a n  de k a b e l  o n d e rs te u n t  h e t  la n g e  e inde  
v a n  e e n  h e fb o o m  w e lk e  a£in z i jn  k o r t  e in d e  e e n  r a a m  d rs iag t 
m e t  tw e e  con tac tpxm ten  (z ie  fo to  5).
In  d i t  r a a m  is  e e n  s ta n g  a a n g e b ra c h t  w e lk e  in s g e l i jk s  
tw ee  c o n ta c tp u n te n  d ra a g t  e n  in  h e t  r a a m  e e n  k le in e  o p - 
of n e e r w a a r t s e  b ew eg in g  kém m a k e n . D e sp e lin g  tu s s e n  
de c o n ta c tp u n te n  i s  op 0 ,3  m m  in g e s te ld .  A an  h e t  o n d e r ­
e in d e  d e z e r  s ta n g  is  e e n  v lo t te r  b e v e s t ig d  . H e t g e h e e l : 
z o e k e r ,  h e fb o o m  e n  r a a m  m e t  v lo t te r  i s  in  de n a b ijh e id  van. 
de b e w e e g b a re  k le p p e n  in  h e t  v o e d in g sb e k k e n  v a n  h e t  m o d e l 
g e p la a ts t  [ e e n  a a n  h e t  o p w a a r ts  en  e e n  a a n  h e t  a fw a a r ts  
e in d e  veui h e t  m o d e l (z ie  b i j la g e  4),]. W a n n e e r  de w a te r s ta n d  
in  d i t  b e k k e n  t .  o . v .  d e  ingenoxhen  s ta n d  v a n  de h e fb o o m  
( ra a m )  v e r s c h i l t  z a l  e en  d e r  c o n ta c te n  op h e t  r a a m  g e s lo te n  
w o rd e n . A ld u s  w o rd t  e e n  s t ro o m k r in g  g e v o rm d  d ie  v ia  
e e n  e le c t r i s c h e  a p p a r a tu u r  de  m o to r  b e k r a c h t ig t  d ie  de 
k le p p e n  om hoog  of o m la a g  d o e t b ew eg en  to t  de  ju i s t e  w a te r ­
s ta n d  b e r e ik t  is  in  h e t  m o d e l. D it p r o c e s  h e rh s ia lt  z ic h  g e ­
d u re n d e  de  g a n se  d u u r  van  h e t  g e ti j  in  h e t  m o d e l.
5 , W a te £ c i r c \ü a t i^
D e w a te r c i r c u la t i e  is  s c h e m a t is c h  w e e rg e g e v e n  op 
b i j la g e  11.
O n d e r h e t  m o d e l b ev in d en  z ic h  tw e e  r e s e r v o i r s ,  e e n  
a fw a a r ts  e n  e e n  o p w a a r ts ,  v a n  e lk a a r  g e s c h e id e n  d o o r e e n  m u u r 
m e t  a f s lu i te r .  D e in g e b ra c h te  d e b ie te n  a a n  h e t  a fw a a r ts  e n  aan 
h e t  o p w a a r ts  u ite in d e  v a n  h e t  m odel w o rd e n  a a n  d e z e  r e s e r v o i r s  
o n tn o m en  d o o r  2 p o n d e n  m e t e e n  to ta le  c a p a c i te i t  v a n  300 l / s e c ,  
a fw a a r ts  e n  d o o r  eenpoixqp m e t e e n  c ^ a c i t e i t  v a n  50 l / s e c .
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o p w a a r ts .  De v o ed in g  g e b e u r t  d i r e c t  a c h te r  de k le p p e n  en  
h e t  w a te r  w o rd t op e e n  zo  g e li jk m a tig  m o g e lijk e  w ijz e  
v e r d e e ld  o v e r  de  g a n se  b r e e d te  v a n  de  r i v i e r ,  D e d e b ie te n  
o v e r  d e  k le p p e n  w o rd e n  v ia  a fv o e rk a n a le n  e n  re c h th o e k ig e  
m e e to v e r la te n  te r u g  n a a r  de  r e s e r v o i r s  g e v o e rd . In  ie d e r e  
a a n v o e r  le id in g  v a n  de p o ix ^ e n  b e v in d t z ic h  e e n  m e e td ia f ra g m a  
o m  h e t  to e g e v o e rd e  d e b ie t  te  m e te n .
6. M e e ta p p a ra tu u r ;
a) v o o r  g e ti jk ro m m e n .
H ie rv o o r  b e s c h ik t  h e t  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m  
o v e r  e le c t ro n is c h e  a p p a r a te n ,  t r i lp u n ta p p a r a te n  en  w ater>  
s ta n d v o lg e rs  g e n o em d . D eze  a p p a r a te n  z i jn  s p e c ia a l  
v o o r  m o d e lm e tin g e n  o n tw o rp e n  (z ie  fo to s  6 e n  7).
H un n a u w k e u rig h e id  i s  v a n  de o rd e  vsm g ro o tte  v an  
0 ,1  m m .
E e n  e le c t r i s c h e  k o p p e lin g  v a n  tw ee  g e e ig e n d e  w a te r -  
s ta n d v o lg e rs  l a a t  to e  de  v e r v a l le n  tu s s e n  tw e e  p u n te n  v an  
h e t  m o d e l te  m e te n .
Op a l  d e z e  a p p a r a te n  k u n n en  t i jd s ig n a le n  g e g ev e n  
w o rd e n  o m  d e  k ro m m e n  in  de  t i jd  v a s t  te  le g g e n .
N a a s t d e z e  v e r f i jn d e  in s t ru m e n te n  b e v in d e n  z ic h  op 
d iv e r s e  p la a t s e n  v a s t  o p g e s te ld e  p e iln a é ild e n  o m  d i r e c t  
e e n  w a te rh o o g te  te  k u n n en  a f le z e n  en  o m  d e  ijk in g  v a n  de 
e le c t ro n is c h e  a p p a ra te n  te  k ru inen  u i tv o e re n .
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b ) v o o r  sn e lh e d e n ^
V o o r h e t  m e te n  v a n  sn e lh e d e n  in  een  v a s t  p u n t w o rd t 
g e b rtiik  g e m a a k t v a n  z o g e n a a m d e  m ic ro m o le n t je s  
w siarv an  m e n  h e t  a a n ta l  to e ren >  w e lk e  e e n  m a a t  z ijn  
v o o r  de sn e lh e id «  k a n  r e g i s t r e r e n  o f op e en  t e l l e r  
o p te k e n e n  (z ie  fo to s  8«9 en  10).
H e t W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m  b e s c h ik t  o v e r  
m o le n tje s  d ie  la n g s  b e id e  z i jd e n  k \innen  a a n g e s tro o m d  
w o rd e n .
H et b e p a le n  d e r  s tro o m b a n e n  en  s t ro o m s n e lh e d e n  
in  e e n  b e p a a ld  g e b ied  w o rd t  la n g s  fo to g ra f is c h e  w eg 
g e d aa n  (z ie  fo to  11).
c) v o o r  d e b ie te n .
Z o a ls  h o g e r  v e r m e ld  o n d e r  5 . w o rd e n  m e e td ia f ra g -  
m a 's  en  re c h th o e k ig e  o v e r la te n  to e g e p a s t .
d) v o o r  v lo e d -  e n  e b v o lu m e n .
D o o r h e t  r e g i s t r e r e n  d e r  w a te rh o o g te n  in  d e  tw ee  
r e s e r v o i r s  d ie  z ic h  o n d e r  h e t  m o d e l bev inden«  e n  d ie  
v o lx im e tr is c h  g e ijk t  w erd en «  i s  h e t  m o g e lijk  de  v lo e d ­
e n  e b v o lu m e n  n a u w k e u rig  t e  m e te n .
F o to  12 to o n t  h e t  r e g i s t r e e r s ^ p a r a a t .
e) c o n trô le  g e t i j  a p p a r a tu u r .
A an  b e id e  u ite in d e n  v a n  h e t  m o d e l en  b o v e n  h e t  getij* 
m e c h a n is m e  b e v in d t z ic h  e e n  t r o m m e la p p a r 2ia t  w a a ro p
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de  b ew eg in g en  v a n  de  klep« v a n  de  h e fb o o m  en  vein de 
w a te r s ta n d  o p g e tek e n d  w o rd e n  (z ie  fo to  13),
I V ,  -  D E H Y D RA U LISCH E IJK IN G  VAN H E T  M O D EL,
D e ijk in g  v a n  h e t  m o d e l o m v a t de  c o n trb le :
1) d e r  g e t i jk ro m m e n .
2) d e r  d e b ie tk ro m m e n  v a n  de  k u b a tu u rb e re k e n in g ,
3) d é r  d e b ie tv e rd e lin g  o v e r  s c h a a r  en  v a a r w a te r ,
4) d e r  sn e lh e d e n  in  g ro o tte  e n  r ic h t in g .
5) d e r  s tro o m b a n e n .
D e g e l i jk v trm ig h e id  v a n  h e t  g e tij in  h e t  m o d e l m e t 
d i t  v a n  de n a tu u r  w o rd t  b e k o m e n  d o o r  h e t  a a n b re n g e n  v a n  d e  
g e p a s te  ru w h e id  op de  g lad d e  c e m e n tb o d e m . D eze  ru w h e id  
b e s ta a t  u i t  s te e n s la g  2 0 /4 0 , H e t a a n ta l  s te n e n  p e r  m 2 m o d e l 
w e rd  e m p ir i s c h  b e p a a ld . De v e rd e l in g  in  h e t  m o d e l z i e t  e r  
a ls  v o lg t u i t :
o n d e r  -  4« OOm 25 s te n e n /m 2
tu s s e n  -  4« 00 en  0«00 m  18 s te n e n /m 2  
tu s s e n  0 ,0 0  e n  + 5 ,0 0  m  12 s te n e n /m 2
O p h e t  V e rd ro n k e n  l a n d  v a n  S a a ftin g e  e n  op de s lik k e n  
v a n  d e  K re e k r a k p o ld e r  w e rd  g e e n  ru w h e id  a a n g e b ra c h t .  D e 
s t  ro o m s n e lh e d e n  op d e z e  hoge  g e d ee lte n v an  d e  S ch e ld eb ed d in g  
z i jn  in d e rd a a d  k le in ,  e n  b ijg e v o lg  v e r o o r z a a k t  de  ru w h e id  h ie r  
z e e r  w e in ig  e n e r g ie v e r l i e s .
• •  1 7  • •
D a a r  d e  g ro te  z a n d t r a n s p o r te n  p la a t s  v in d e n  b ij 
s p r in g t i j  e n  dus de  p ro e v e n  d ie n e n  x iitg ev o erd  te  w o rd e n  m e t 
e e n  d e r  g e li jk  ge tij«  w e rd  ook  de  ijk in g  m e t  een  s p r in g t i j  g e d aa n .
E r  w e rd  n a m e li jk  g e b ru ik  g e m a a k t v an  h e t  s p r in g ti j  
v a n  3 0 .1 2 .1 9 5 5  w a a rv a n  d e  A n tw e rp se  Z e e d ie n s te n  e e n  k u b a -  
tu u rb e re k e n in g  u itg e v o e rd  h e b b e n . V o o r h e t  m o d e l w e rd  d it  
g e tij  p e r io d is c h  g e m a a k t d o o r  h e t  op g e li jk e  h o o g te  b re n g e n  
v a n  d e  L . W . ’s v b b r  en  n a  h e t  H . W. D it k o n  z o n d e r  b e z w a a r  
g e s c h ie d e n  d a a r  de  b e id e  L . W . ' s  z e e r  w e in ig  in  h o o g te  v e r ­
s c h ild e n .
1) a . D e g e ti jk ro m m e n .
Z o a ls  h o g e r  g e ze g d  w o rd e n  a a n  b e id e  m o d e lu ite in d e n  
g e ti jk ro m m e n  o p g e leg d . D eze  k ro m m e n  z i jn  z o d an ig  d a t 
de  g e tijk ro m m en «  in  d e  d ic h ts t  b ij d e  m o d e lg re n z e n  g e le g e n  
s ta tio n s«  j u i s t  z ijn . V o o r h e t  m o d e l z ijn  d i t  d e  p la a t s e n  
H a n s w e e r t  e n  L ie fk e n sh o e k .
In  h e t  d e e l  d e r  W e s te r s c h e ld e  in  m o d e l w e e rg eg ev en «  
z i jn  b u ite n  H a n s w e e r t  en  L ie fk en sh o ek «  s le c h ts  2 p la a t s e n  
w a a r  r e g i s t r e r e n d e  p e i ls c h a le n  o p g e s te ld  z i jn  n l .  t e  B ath  
(v a n a f 1957) e n  te  H e d w ig p o ld e r . Op e n k e le  p u n te n  w o rd e n  
g e d u re n d e  d e  dag  r e c h t s t r e e k s e  o p n a m en  vein d e  cota*s 
v a n  h o o g - e n  la a g w a te r  g e d a a n . T i jd e n s  m e tin g e n  w o rd e n  
g ew o o n lijk  op d iv e r s e  p la a t s e n  n ie t  r e g i s t r e r e n d e  p e i l s c h a ­
le n  a fg e lezen«  b v . W aarde«  P e r lq )o ld e r  en  Z im m erm & n p o l- 
d e r .
B ijla g e  12 g e e f t de  k ro m m e n  v a n  h e t  g e tij  v a n  30 
d e c e m b e r  1955 te  H an sw eert«  L ie fk e n sh o e k  e n  H e d w ig p o ld e r .
18 ~
D e n a tu u r -  en  m o d e lk ro m m e n  v a n  H ans w e e r t  en  L ie fk e n s -  
h o e k  v a l le n  s a m e n  o m  de  h o g e rg e n o e m d e  r e d e n . D e 
g e li jk v o rm ig h e id  i s  z e e r  b e v re d ig e n d  v o o r  de g e t i jk r o m -  
m e  in  H e d w ig p o ld e r .
H ie rb ij  d ie n t e c h te r  h e t  v o lg en d e  a a n g e s t ip t  te  
w o rd e n . D e n a tu u rk ro m m e  z o a ls  d e z e  v e r s t r e k t  w e rd  
d o o r  de A n tw e rp se  Z e e d ie n s te n  w e rd  0 ,0 6 m  v e rh o o g d .
D e v o lg en d e  re d e n  k a n  d i t  r e c h tv a a rd ig e n . A ls  m idden­
s ta n d  (d it i s  h e t  p e i l  z o d an ig  d a t  h e t  o p p e rv la k  vam de  
g e ti jk ro m m e  b o v en  d it  p e i l  g e l i jk  i s  a a n  h e t  o p p e rv la k  
e r  o n d e r) w e r d  gev o n d en  te  H a n s w e e r t  3 ,0 8 m  + N .K . D . , 
t e  H ed w ig p o ld e r 3 ,0 8 m  + N . K . D . , t e  L ie fk e n sh o e k  3 , 16m  
+ N . K . D . H e t i s  b e k en d  d a t  b ij  e en  p e r io d is c h  g e ti j  
de  m id d e n s ta n d  n a a r  b o v e n  o p lo o p t. D e v e rg e l i jk in g  v a n  
de  m id d e n s ta n d  l a a t  d u s  to e  de g e t i jk ro m m e  H edw igpo l­
d e r  0 ,0 6 m  t e  v e rh o g e n .
D a a r  d e  n a tu u rg e g e v e n s  a a n g a a n d e  h e t  g e t i j ,  z o a ls  
m e n  z ie t ,  b e t r e k k e l i jk  s c h a a r s  z i jn ,  w e rd  g ro o t belaing 
g e h e c h t a a n  h e t  b e k o m e n  d e r  j u i s t e  d e b ie te n  in  h e t  m o d e l, 
d ie  e en  g o ed e  to e t s s te e n  z i jn  v o o r  de  g e li jk v o rm ig h e id  
v a n  h e t  m o d e l m e t de  n a tu u r .
b .  D w a rsv e rb a n d e n .
In  de n a tu u r  w e rd e n  in  d r i e  r a a ie n  a a n g e g e v e n  op 
b i j la g e  4 d w a rs v e rh a n g e n  g e m e te n  ( r a a i  1, 2 en  3 ). De 
m e tin g e n  v o n d en  p la a t s  in  a u g u s tu s  en  s e p te m b e r  1954, 
in  ju n i 1955 e n  in  m e i 1956 . In  r a a i  2 t r e d e n  de  g ro o ts te  
d w a rs v e rh a n g e n  op . Op d e z e  p la a t s  w e rd  d a n  ook in  h e t  
m o d e l o v e rg e g a a n  to t  de  m e tin g  v a n  d e z e  verh am g en .
19 -
D e m e tin g  g e sc h ie d d e  m e t de  h o g e r  g en o em d e  w a te r s ta n d -  
v o lg e r s  d ie  to e la te n  r e c h t s t r e e k s  de  v e rv a lk ro m m e  tu s s e n  
tw e e  p tm te n  op te  m e te n . Op b ij la g e  4 i s  de  s i tu a t ie  v an  
de  m e e tp u n te n  w e e rg e g e v e n  . In  de n a tu u r  w e rd  h e t  
v e r v a l  tu s s e n  e n  iü.et g e m e te n . D e c o ë ff ic ië n t 
v a n  h e t  g e ti j  t e  H a n s w e e r t  (d it i s  de  v e rh o u d in g  v a n  de 
g e ti j r i jz in g , -  d a l in g ,to t  d e z e  v a n  h e t  g e m id d e ld  g e tij)  
w a a rb i j  in  d e  n a tu u r  g e m e te n  w e rd  b e d ro e g  1 ,1 5  .
V o o r h e t  m o d e l w a s  d e z e  c o ë f f ic ië n t  1 ,1 8  ( s p r in g ti j  vzin 
3 0 .1 2 .5 5 ) .
Op b i j la g e  13 z i jn  de d w a rs v e rb a n d e n  g e te k e n d  en  
pp b i j la g e  14 de s n e lh e id s k ro m m e n  in  p u n t 1 v a n  de 
v lo e d s c h a a r  o n d e r  Z im m e r  m a n p o ld e r  e n  in  p im t 4  v an  
de  O v e rlo o p  vam V a lk e n is s e ,  e n  de g e t i jk ro m m e  in  
m o d e l in  p u n t P ^ .
De o v e re e n k o m s t m e t  de in  de  n a tu u r  g e m e te n  dwarswr* 
h a n g en  is  b e v re d ig e n d . D e g ro o ts te  d w a rs  v e rh a n g  en  t r e ­
d e n  op v o o r  H . W . b i j  m a x im u m  v lo e d sn e lh e id . D a t g een  
v o lk o m e n  o v e re e n s te m m in g  b e r e ik t  w o rd t  i s  te  w ijte n  
a a n  v e r s c h i l l e n d e  f a c to r e n ,  b v . h e t  C o r io l is e f f e c t  d a t 
n ie t  in  m o d e l a an w e z ig  i s ,  d e  v e r s c h i l l e n  in  h e t  g e ti j  
z e lf ,  d e  n a u w k e u rig h e id  w a a rm e e  de m e tin g e n  in  m o d e l 
en  n a tu u r  l i i tg e v o e rd  w e rd e n  e .  a .
2) D e b ie lk ro x n m en  v a n  de  k u b a tu u rb e re k e n in g e n .
H e t b e p a le n  v a n  de d e b ie tk ro m m e n  a a n  de ra n d e n  v an  
h e t  m o d e l g e s c h ie d t  m e t b eh u lp  v a n  de  h o g e r  g en o em d e  
m e e to v e r la te n  en  d ia f r a g m a 's .  D e s i tu a t ie  v a n  d e z e  m e e t -  
o v e r la te n  i s  a a n g e g e v e n  op b i j la g e  4 .
-2 0  -
H e t c o n s ta n te  p o zn p d eb ie t w o rd t g e m e te n  m e t b eh u lp  v a n  
e e n  d ia frz ig m a . M et d e  re c h th o e k ig e  m e e to v e r la te n  w o rd t 
h e t  d e b ie t  o v e r  de  k le p p e n  b e p a a ld . V o o r de a fw a a r ts e  
z ijd e  i s  h e t  m o d e ld e b ie t (p o s i t ie f  b ij v loed» n e g a tie f  b i j  eh) 
g e li jk  a a n  h e t  p o n ^ d e b ie t  m in  h e t  k le p d e b ie t . V o o r de 
o p w a a r ts e  z ijd e  i s  h e t  m o d e ld e b ie t g e l i jk  a a n  h e t  k le p d e b ie t  
m in  h e t  ponq> deb ie t. D e k e n n is  v an  h e t  p o n ^ d e b ie t  e n  de 
r e g i s t r a t i e  v a n  de  w a te r s ta n d  in  de m e e to v e r la a t  la te n  dus 
to e  d o o r  e e n  v e r s c h i lb e re k e n in g  de d e b ie tk ro m m e  a a n  de 
rsm d v a n  h e t  m o d e l te  b e p a le n .
H e t b e p a le n  v a n  de d e b ie tk ro m m e n  in  h e t  m o d e l 
g e sc h ie d t m e t behvilp VEtn m ic ro m o le n t je s .  In  e e n  r e e k s  
punten» w a a rv a n  h e t  a a n ta l  v a r i e e r t  m e t  de b r e e d te  v a n  de 
r iv ie r»  w o rd e n  de  s n e lh e d e n  g e m e te n  op e e n  c o n s ta n te  d ie p te  
(2m ) o n d e r  h e t  w a ter< q p p erv lak . D o o r de v e rm e n ig v u ld ig in g  
v a n  d e  b e k o m e n  s n e lh e id  m e t h e t  d w a r s p r o f ie l  w o rd t h e t  
d e b ie t  v e r k r e g e n .  H ie ro p  d ie n t e c h te r  n o g  e e n  c o ë f f ic ië n t 
to e g e p a s t  t e  w o rd e n  o m  de  g e m e te n  sn e lh e d e n  to t  de  g e m id ­
d e ld e n  t e  h e r le id e n .
H e t m e te n  vzm de d e b ie te n  a an  d e  u i te in d e n  v a n  h e t 
m o d e l g e e f t  n ie t  j u i s t  d e  a b s o lu te  w a a rd e  d e r  d e b ie te n  w e e r  
e n  d e rh a lv e  ook n ie t  de  ju i s t e  g e t i jv o lu m e s .  D it i s  t e  w ijte n  
a a n  h e t  n ie t  n a u w k e u rig  g en o eg  te  m e te n  p o n ^ d e b ie t  e n  a an  
h e t  f e i t  d a t  e e n  v e r s c h i lb e r e k e n in g  to e g e p a s t  w o rd t .  V o o r 
h e t  b e p a le n  v a n  d e  g e ti jv o lu m e s  w o rd t  d e rh a lv e  g e b ru ik  
g e m a a k t v a n  de tw e e  r e s e r v o i r s  d ie  z ic h  o n d e r  h e t  m o d e l 
b e v in d e iu  H e t .o p tek en en  v a n  de  v a r i a t i e  v a n  d e  w a te r s ta n d  
in  d e z e  r e s e r v o i r s »  e n  de  k e n n is  v a n  de v o lu m e tr i s c h e  
i jk in g  la te n  to e  d i r e c t  de  v lo e d v o lu m e s  a a n  b e id e  u ite in d e a  
v a n  h e t  m o d e l t e  b e p a le n . B ij la g e  15 v e r d u id e l i jk t  d e z e  
m e th o d e  v a n  m e te n .
— Z1 ••
V o o r h e t  s p r in g t i j  v a n  3 0 ,1 2 .5 5  v e r k r i jg e n  w e a ld u s  
v o lg en d e  o v e re e n s te m m in g  tu s s e n  g e ti jv o lu m e s  m o d e l en  
n a tu u r .
G e tijv o lu m e s  in  m ill io e n  m 3
A fw a a r ts
m o d e lu ite in d e
O p w a a rts
m o d e lu ite in d e
V lo ed E b V loed E b
N a tu u r 5 6 4 ,9 5 6 9 ,2 1 0 4 ,5 1 0 8 ,3
M odel 585 5 8 0 ,7 1 0 7 ,8 1 0 2 ,5
......... ............
B ijla g e  16 to o n t  de d e b ie tk ro m m e n  v o o r  n a tu u r  en  
m o d e l a a n  h e t  a fw a a r ts e  m o d e lu ite in d e  v o o r  h e t  g e tij  v a n  
3 0 .1 2 . 55 . D e n a tu u rd e b ie tk ro m m e  w e rd  b e p a a ld  d o o r  kuba* 
tu u rb e re k e z iin g , de m o d e lk ro m m e  d o o r m id d e l v a n  de m e e t­
o v e r  la te n .
B ij la g e  17 g e e f t  de  d e b ie tk ro m m e n  in  d e  raad  
L ic h tb a k e n  Z u id - B a l la s tp la a t  (v o o r s i tu a t ie  z ie  b i j l .  4) .
D e n a tu u rd e b ie tk ro m m e  i s  w e e r  d e z e  Véua de  k u b a tu u rb e -  
re k e n in g  v a n  h e t  s p r in g t i j  v a n  3 0 . 12. 55. D e m o d e ld e b ie te n  
w e rd e n  b e p a a ld  d o o r  s n e lh e id s  m e tin g e n  m e t m ic ro m o le n t je s  . 
Op de  b e k o m e n  s n e lh e d e n  w e rd  e e n  c o ë f f ic ië n t vaui 0 ,8 0  
to e g e p a s t  o m  ze  te  h e r le id e n  to t  g e m id d e ld e  s n e lh e d e n . D e 
a fw ijk in g  tu s s e n  de g e ti jv o lu m e s  in  n a tu u r  e n  m o d e l is  v a n  
d e z e lfd e  o rd e  v a n  g ro o t te  a ls  d e z e  in  b o v e n s ta a n d e  ta b e l .
D e m o d e lm e tin g  l e v e r t  e c h te r  in  d e z e  r a a i  e e n  k le in  e b o v e r -  
s c h o t t e r w i j l  a a n  de u i te in d e n  v a n  Het m o d e l e e n  v lo e d o v e r -  
s c h o t a a n w e z ig  i s .  D e a fw ijk in g  i s  e c h te r  k le in  en  is  te  
v e r k la r e n  d o o r  m eeto x m au w k eu rig h ed en .
-  22  -
A ls c o n c lu s ie  k a n  g e s te ld  w o rd e n  d a t de  o v e re e n ­
s te m m in g  tu s s e n  m o d e l e n  n a tu u r  w a t d e b ie te n  e n  g e t i j -  
v o lu m e s  b e tre f t»  b e v re d ig e n d  i s .
3) D e ^ d e b ie tv e rd e lin g  o v e r  s c h a a r  en  v a a r w a te r .
O n d e r 2) w e rd  de  o v e re e n s te m m in g  tu s s e n  de 
d e b ie te n  o v e r  e e n  g a n se  d o o rs n e d e  in  m o d e l en  n a tu u r  
b e s p ro k e n .
E en  b ijk o m e n d e  e is  d ie  e c h te r  m o e t g e s te ld  w o rd e n  
v o o r  h e t  te  o n d e rz o e k e n  p ro b le e m  is  de g e lijk v o rm ig h e id  
v a n  d e  v e rd e lin g  v a n  h e t  d e b ie t  o v e r  de  b r e e d te  vaua een  
d w a rs d o o r s n e d e .
U it m e tin g e n  in  d e  n a tu u r  h e e f t  m e n  v o o r  tw ee  
d o o rs n e d e n  de  p ro c e n ts g e w ijz e  v e rd e lin g  d e r  d e b ie te n  o v e r  
h e t  s c h a a r  en  h e t  v a a r w a te r  kunnen  b e p a le n . H e t g a a t  h ie r  
o m  d e  r a 2d  P e r k p o ld e r - W a a r d e ,  e n  d e  r a a i  L ic h tb a k e n -  
Z u id - B a l la s tp la a t  (v o o r s i tu a t ie  z ie  b i j la g e  4 ).
In e e r s t  g en o em d e  r a a i  von d en  de  n a tu u rm e tin g e n  
p la a t s  in  s e p te m b e r  1955 en  in  de tw e ed e  raéii in  ju n i en  
j u l i  1958.
De g e t i je n  w a a rb i j  d e  m e tin g e n  u itg e v o e rd  w e rd e n  
v e r s c h i ld e n  in  g ro o t te .  H ie rv a n  w e rd  re k e n in g  geh ó u d en  
b ij  h e t  b e p a le n  d e r  d e b ie tv e rd e lin g . In  m o d e l w e rd  de 
m e tin g  u i tg e v o e rd  m e t h e t  s p r in g t i j  v a n  3 0 .1 2 .5 5 ,  E r  
w e rd  g e b ru ik  g e m a a k t v a n  m ic ro m o le n t je s  . Op b ij la g m lS  
é n  19 z i jn  r e s p e c t ie v e l i jk  de  d w a rs p ro f ie le n  v a n  r a a i  
P e r k p o ld e r  -W a a rd e  en  r a a i  L ic h tb a k e n  Z u id -B a l la s ip la a t  
g e te k e n d  m e t d e  s i tu a t ie  d e r  m e e tp u n te n  in  m o d e l.
-  23 -
In  v o lg en d e  ta b e l  i s  d e  d e b ie tv e rd e lin g  o v e r  s c h a a i ' 
e n  v a a r w a te r  a an g e g e v en .
D e b ie tv e rd e lin g  in  % o v e r  s c h a a r 'é ï i  v a a r w a te r
V lo ed E b
v a a rw a te r  | s c h a a r i v a a r w a te r s c h a a r
N a tu u r 28 72 44 56
M odel 27 73 4 3 ,5 5 6 ,5
In  r a a i  L ic h tb a k e n  Z u id -B a l la s tp la a t
N a tu u r 46 i 54 65 35
M odel 36
j
64 61 39
U it de  ta b e l  b l i jk t  d a t de  o v e re e n s te m m in g  m o d e l-  
n a tu u r  z e e r  g o ed  i s  in  de  r a a i  P e rlq > o ld e r~ W a a rd e . In  de 
r a a i  L ic h tb a k e n  Z u id - B a l la s tp la a t  i s  de  o v e re e n s te m m in g  
v e e l  m in d e r  goed» m a a r  i s  nog  w e l b e v re d ig e n d . M en 
m o e t in d e rd a a d  b e d e n k e n  d a t de  m e tin g  in  de n a tu u r  b ij  
v e r s c h i l le n d e  g e ti je n  g e s c h ie d  i s  e n  b ij  w is s e le n d e  w e e r s ­
o m sta n d ig h e d e n  (w ind). B o v en d ien  is  de  n a u w k e u rig h e id  
d e r  b e re k e n in g  véui de  d e b ie ts v e rd e lin g  in  n a tu u r  en  m o d e l 
ook b e p e r k t .  D e m e tin g  in  de l a a t s t  g en o em d e  r a a i  i s  ook 
g e s c h ie d  in  1958 t e r w i j l  h e t  m o d e l in  d ie  o m g ev in g  g e ­
bouw d i s  m e t de  p e i l in g e n  v a n  1956.
4) D e sn e lh e d e n  in  g ro o tte  e n  r ic h t in g .
Op h e t  N e d e r la n d s  g e d e e lte  d e r  S c h e ld e  w e rd e n  
s n e lh e id s m e tin g e n  in  g ro o tte  e n  r ic h t in g  u itg e v o e rd  b ij 
v e rsc h ille n d e  g e ti je n  in  d e  z o m e r  v a n  1954 e n  1955 (v o o r 
s i tu a t ie  d e r  m e e ^ u n te n  z ie  b i j la g e  20). Op B e lg is c h  g e b ie d
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w e rd e n  p iin tm e tin g e n  g e d a a n  in  1958 in  de  r a a i  Z a n d v lie t 
(z ie  b i j la g e  4 ).
In  de  N e d e rlan d se  m e tin g  en  w e rd  h e t  p u n t 2j^ a ls  
r e f e r e n t ie m e e lp u n t  in g e v o e rd . H ie r  w e r d  m e e r d e r e  m a le n  
de  r ic h t in g  en  de  g ro o tte  d e r  sn e lh e d e n  b ij v e r s c h i l le n d e  
g e t i je n  g e m e te n . Op b ij la g e  21 is  v o o r  d i t  p u n t d e  r ic h tin g  
v a n  d e  m a x im u m  s n e lh e id  u i tg e z e t  v o o r  de v e r s c h i l le n d e  
m e e td a g e n . D e le n g te  v a n  d e  v e c to r e n  is  e v e n re d ig  m e t de 
g e tij  c o ë f f ic ië n t  te  H a n s w e e r t .  E e n  r ic h t in g s v a r ia t ie  in  
fxinctie v a n  de  g ro o tte  v a n  h e t  g e ti j  i s  z e k e r  n ie t  t e  o n d e r­
s c h e id e n  v o o r  de  eb  en  n a u w e lijk s  v o o r  d e  v lo e d . A n d e re  
f a c to r e n  d an  de  g ro o tte  v a n  h e t  g e t i j ,  b v . k r a c h t  en  r ic h tin g  
v a n  d e  w in d , tu rb i i le n t ie ,  s p e le n  z e k e r  e e n  r o l  in  de a a n g e ­
d u id e  s p re id in g . M et h e t  oog op d e z e  la a t s t e  ktxunen w e e e n  
r ic h tin g s a fw ijk in g  v a n  10 h  15* tu s s e n  n a tu u r  e n  m o d e l w e l 
a a n v a a rd e n .
B ijla g e  22 to o n t de  v a r ia t i e  v a n  de  m a x im u m sn e lh e d e n  
in  d i t  p \m t in  fu n c tie  vsin de g ro o tte  v a n  h e t  g e t i j .  In  te g e n ­
s te l l in g  to t  de  r ic h t in g  d e r  m a x im u m sn e lh e d e n  i s  v o o r  de 
g ro o tte  véin d e z e  la a t s t e  e e n  z e e r  d u id e lijk e  a fh a n k e lijk h e id  
v a n  de  g e t i ja n ^ l i tu d e  v a s t  te  s te l le n .  H e t azin tal m eetpv in ten  
is  e c h te r  t e  b e p e r k t  o m  e e n  w e t op te  s te l le n  d ie  zo u  to e la te n  
de s n e lh e id  t e  b e re k e n e n  m e t  beh tilp  v an  de g e tij  r i jz in g  
(ded ing). E e n  d e rg e l i jk e  w e t z o u  ook nog e e n  s p re id in g  to e la ­
te n  w a a rv a n  de  o rd e  v a n  g ro o t te  k a n  g e s te ld  w o rd e n  op + 0 ,1 0  
k  0 ,2 0 m /s e c .  B o v en d ien  z o u  d ie  w e t a l le e n  v o o r  h e t  m e e t -
t
p u n t in  k w e s tie  g e ld en  en  n ie t  m o g en  to e g e p a s t  w o rd e n  in  e e n  
a n d e r  p u n t ,  b v . in  d e  S c h a a r  v a n  de  N o o rd .
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Z o a ls  h o g e rg e z e g d  w e rd e n  de  p u n ts n e lh e id s m e '' 
t in g e n  u i tg e v o e rd  b ij  v e r s c h i l le n d e  g e t i je n .  D a a r  h e t  te  
t i jd ro v e n d  g e w e e s t zo u  z i jn  o m  al d e ze  g e t i je n  in  h e t  m o d e l 
te  b re n g e n  w e rd  de c o n tro le  v a n  g en o em d e  m e tin g e n  g e d aa n  
m e t h e t  s p r in g t i j  v a n  3 0 .1 2 .1 9 5 5 .
Op d e  b i j la g e n  23 t / m  29 z i jn  v o o r  7 m e e tp u n te n  
de  s n e lh e id s k ro m m e n  en  sn e lh e id s  ro z e n  in  m o d e l en  
n a tu u r  g e te k e n d . V o o r de p im te n  in  de r a a i  Z a n d v lie t 
w e rd e n  g e e n  r ic h t in g s m e tin g e n  gedasui. V o o r i e d e r e  s n e l -  
h e id s k ro m m e  i s  de g e ti jc o S ff ic ië n t t e  H a n s w e e r t  v e rm e ld .  
O n d e r g e m id d e ld e  o£ m a x im a le  s n e lh e id  in  de  n a tu u r  
v e r s t a a n  w e de  g e m id d e ld e  o f m ax im eile  s n e lh e id  in  de 
v e r t i c a a l  d o o r  h e t  m e e tp u n t. D e t i jd s o o r s p ro n g  is  s te e d s  
H . W . V lis s in g é n  = OhOO.
De c o n fo rm ite i t  tu s s e n  d e  s n e lh e id s  ro z e n  k a n  a ls  
b e v re d ig e n d  b e sc h o u w d  w o rd e n  g e le t  op h e tg e e n  h o g e r  
g e ze g d  a an g a a n d e  de  r ic h t in g s  s p re id in g .
Ook d e  c o n fo rn u te i t  v a n  de g ro o tte  d e r  sn e lh e d e n  
k a n  a ls  v o ld o en d e  b e sch o u w d  w o rd e n , le t te n d  op de s p r e i ­
d ing  V2U1 de  g ro o t te  d e r  sn e lh e d e n  in  de n a tu u r  en  op h e t  
f e i t  d a t  h e t  p u n t - ,  d u s  lo c a le  sn e lh e d e n  z i jn .
5) D e s tro o m b a n e n .
In  de  n a tu u r  w e rd e n  in  d r i e  v a k k e n  d e r  W e s te r -  
s c h e ld e  n l . a) o m g ev in g  W a a r d e - P e r k p o ld e r ,  b) o m g ev in g  
B a th , e n  c) t u s s e n  de  B e lg is c h -N e d e r la n d s e  g re n s  en  D o e l, 
d r i jv e rm e t in g e n  u i tg e v o e rd . V o o r h e t  e e r s t e  v a k  g e sc h ie d d e n  
d e z e  m e tin g e n  in  1958, v o o r  h e t  tw e ed e  in  1952 en  v o o r  h e t
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d e rd e  in  1958 e n  1959. E r  z ij a a n  h e r in n e r d  d a t h e t  m o d e l 
gebouw d is  m e t  de to esteu id  1 9 5 5 -1 9 5 6 .
G een  e n k e le  m e tin g  i s  u itg e v o e rd  in  de  r iv ie r to e s ta n d  
w e lk e  in  h e t  m o d e l i s  w e e rg e g e v e n . -H ie r in  s c h u i l t  e en  
r e d e n  w a a ro m  de m e tin g en  in  m o d e l a fw ijk in g en  ku n n en  
v e r to n e n  m e t  d e z e  v a n  d e  n a tu u r . D eze  b e m e rk in g  s la a t  
v o o ra l  qp v a k k e n  1 en  2« w a a r  de d ie p te n  s n e l  e v o lu e re n , en  
in  m in d e re  m a te  op vzdc 3 . E en  au idere  r e d e n  v a n  a fw ijk in g  
tu s s e n  m o d e l-  en  n a tu u rm e tin g  is  g e leg e n  in  h e t  f e i t  d a t  
r ic h tin g  e n  s te r k te  v a n  de  w in d  e e n  in v lo e d  k u n n e n  u ito e fe n e n  
op de  d r i j v e r s ;  d eze  in v lo e d  is  n ie t  in  h e t  m o d e l a an w ez ig . 
V e r d e r  d ie n t nog aau ig es tip t d a t ,  z o a ls  h o g e r  g e ze g d  v o o r  de 
s n e lh e id s  r ic h tin g e n  in  e e n  p u n t, de  b a a n  d o o r  e e n  v lo t te r  
g e v o lg d , in  n a tu u r  en  m o d e l, e e n  z e k e r e  s p re id in g  v e r to o n t  
w e lk e  a fh a n k e lijk  i s  v a n  de tu rb u le n t ie .
a) V ak  W a a r d e - P e r k g o ld e r .
D e m e tin g  g e sc h ie d d e  h ie r  o v e r  e en  r iv ie i ie n g te  v a n  
1300m . D e e b m e tin g  v o n d  p la a t s  op 30, 5 . 1958 en  de v lo e d -  
m e tin g  op 6 .6 .1 9 5 8 .  E r  w e rd e n  21 s to k d r i jv e r s  g e b ru ik t 
v e r d e e ld  o v e r  7 b o te n . I e d e re  b o o t h a d  d u s  3 d r i j v e r s  d ie  
op v a s te  v e r t r e k p u n te n  in  h e t  w a te r  g e w o rp e n  w e rd e n , en  
w a a rv a n  de p o s i t ie  r e g e lm a t ig  o p g en o m en  w e rd  to t  z e  h e t  
v a k  ( le n g te  1300m ) v e r la te n  h a d d e n . D o o r d e  v e r s c h i l le n d e  
a c h te re e n v o lg e n d e  p o s i t i e s  v a n  e e n  d r i j v e r  t e  v e rb in d e n  
b e k o m t m e n  de  s tro o m b aeu i d ie  d e  d r i jv e r  gevo lgd  h e e f t .  
D a a r  b o v e n d ie n  de t i jd s d u u r  tu s s e n  de v e r s c h i l le n d e  
p o s i t ie s  v a n  de  d r i j v e r  b e k en d  i s  k a n  m e n  d e  sn e lh e d e n  
la n g s  de  b a a n  u i t r e k e n e n . In  h e t  m o d e l w e r d  o m  fo to g r a ­
f is c h e  r e d e n e n  e en  a n d e re  w e rk w ijz e  to e g e p a s t .  O v e r h e t  
g a n se  v a k  w e rd e n  o p p e rv la k te  d r i j v e r s  op h e t  w a te r  g e w o r-
® / . .
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p e n  w e lk e  op b e p a a ld e  t i jd e n i  g e d u re n d e  10 s e c . - m o d e l ,  
g e fo to g ra fe e rd  w e rd e n . A ld u s b e k o m t m e n  k o r te  d r i j v e r -  
b a n e n  d ie  s le c h ts  e e n  g e d e e lte  v a n  h e t  v a k  in  b e s la g  n e m e n .
De b ij la g e n  30 e n  31 to n en  de b ék o m en  u i ts la g e n  in  
m o d e l e n  n a tu u r  r e s p e c t ie v e l i jk  ro n d  h e t  t i jd s t ip  v an  
m a x im u m  v lo e d  en  m a x im u m  eb  . In  h e t  m o d e l w e rd  xnet de 
o p g e tre d e n  g e ti je n  in  d e  n a tu u r  g e s tro o m d .
De o v e re e n s te m m in g  v o o r  de d r i jv e rb a n e n  b ij  eb  is  
z e e r  b e v re d ig e n d  te  n o em en . Op so m m ig e  p la a t s e n  z ijn  
de  m o d e lsn e lh e d e n  i e t s  g r o te r  d a n  d e ze  v a n  de  n a tu u r ,  
op a n d e re  p la a t s e n  z i jn  z e  e c h te r  ie ts  k le in e r .  In  h e t  
a lg e m e e n  kxinnen w e v a n  e e n  g o ed e  o v e re e n s te m m in g  
s p re k e n , t e  m e e r  d a a r  de  t i jd e n  v a n  o p n am e in  de n a tu u r  
n ie t  a l t i jd  j i i i s t  o v e re e n k o m e n  m e t  d e ze  v a n  h e t  m o d e l.
De o v e re e n s te m m in g  v o o r de v lo e d  is  a l s  m in d e r  
g o ed  te  k a r a k te r i s e r e r u  V o o ra l in  de  h e lf t  v a n  h e t  v a k  
o n d e r  de r e c h te r o e v e r  i s  e en  r ic h t in g s fo u t  t e  c o n s ta te r e n .  
D e s n e lh e id s  r ic h tin g e n  in  m o d e l v e r to n e n  e e n  a n tik lo k s -  
g e w ijze  v e rd ra é d in g  t ,  o . v . d e z e  in  n a tu u r .  O ok op h e t  
b o v e n s tro o m s e  e in d e  v a n  de p la te n  v a n  O s s e n is s e  en  de  
d re m p e l  v a n  h e t  Z u id e rg a t  z i jn  r ic h tin g s a fw ijk in g e n  
w a a rn e e m b a a r .  De g en o em d e  r ic h tin g s fo u te n  z i jn  te  
w ij te n  a a n  v e r s c h i l l e n d e  re d e n e n . E e n  h ie r v a n  is  z e k e r  
de  w ijz ig in g e n  d ie  z ic h  v o o rg e d a a n  h e b b en  in  d e  b o d e m - 
to p o g ra f ie ,  w e lk e  v e rd u id e l i jk t  z i jn  op b i j la g e  32. T eg e  
l i jk e r t i jd  m e t  de  e v o lu tie  v an  hd: S c h a a r  v a n  W a lso o rd e n  
en  de p la te n  v a n  V a lk e n is s e  h e b b en  z ic h  ook de p la te n  
v a n  O s s e n is s e  en  de e b g eu l o n d e r  L . O . b ij P e r l ^ o l d e r  
g e w ijz ig d . V o o ra l d e z e  la a t s te  w ijz ig in g e n  z i jn  v an  in v lo e d  
op de g e c o n s ta te e rd e  s^Ewijkingen d e r  s tro o n ir ic h tin g e m
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O ok m o e t b e d a c h t  w o rd e n  d a t d e  a fw a a r ts e  m o d e lg re n s  
z e e r  s c h u in  g e r ic h t  i s  t . o . v .  de  a lg e m e n e  s tro m in g s »  
r ic h tin g  t e r  p la a t s e .  W e v e r k r i jg e n  a ld u s  e e n  fo u tiev e  
in s tro m in g  in  h e t  m o d e l d ie  p a s  op z e k e re  a fs ta n d  v e r ­
d w ijn t en  nog  e e n  z e k e r e  in v lo e d  k a n  g eh ad  h e b b en  op d e  
r ic h tin g s a fw ijk in g e n . T e n s lo t te  k a n  ook h e t  C o r io -  
l i s e f f e c t  d a t  n ie t  in  m o d e l azuiw ezig is  van  in v lo e d  z ijn  
op de s tro o m b a n e n .
W at de o v e re e n s te m m in g  d e r  g ro o tte  d e r  sn e lh e d e n  
b e t r e f t  k u n n en  w e h e tz e lfd e  o p m e rk e n  a ls  v o o r  de e b -  
d r  i j  v in g .
b) O m g ev in g  B a th .
De m e tin g e n  in  de n a tu u r  w e rd e n  u i tg e v o e rd  in  de 
m a a n d e n  m e i ,  ju n i en  ju l i  1952. D e g ro o tte  v a n  h e t  
g e t i j  v e r s c h i ld e  v o o r  i e d e r e  d r i jv e r m e t in g .  B ij v lo e d  
w e rd  g e m e te n  m e t  g e t i j r i j z in g e n  t e  B a th  v a n  4 .4 5  , 4 . 7 3 , 
4 .8 3  e n  5 . 04m  e n  b ij  eb  m e t  g e ti jd a lin g e n  t e  B a th  v a n  
3 .9 8 ,  4 .2 2 ,  4 .1 4  en  4 . 3 5 m . D e g e m id d e ld e  g e t i ja m p l i -  
tu d e  in  d e ze  p la a t s  is  4 . 5 1 m . D e e b m e tin g e n  z i jn  dus 
g e s c h ie d  m e t  g e t i je n  d ie  e e r d e r  d o o d tij b e n a d e re n ,  t e r ­
w ij l  de v lo e d m e tin g e n  m e t  m a tig  s p r in g t i j  e n  g e m id d e ld  
g e ti j  u itg e v o e rd  z ijn . D e m o d e lm e tin g  vond  p la a t s  a ls  
b e s c h re v e n  o n d e r  a). m e t  h e t  s p r in g t i j  v an  3 0 .1 2 .5 5 .
H e t p la te n s y s te e m  v a n  S a a ftin g e  . is  in  de  p e r io d e  
'5 2  - '5 5  zo d an ig  v e r a n d e r d  d a t  e en  goede o v e re e n s te m ­
m in g  tu s s e n  d e  s tro o m b a n e n  b ij  eb  in  m o d e l en  n a tu u r  
n ie t  te  v e rw a c h te n  i s .  D e b i j la g e  33 to o n t d e  s i tu a t ie  d e r  
d ie p te n  in  1952 en  1955.
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De strooxnbeinen  b ij  m a x im u m  v lo e d  w o rd e n  in  v e e l  
m in d e re  m a te  b e ib v lo e d  d o o r  de d ie p te v e ra n d e r in g e n .
W e v e r k r i jg e n  d an  ook e e n  r e d e l i jk e  o v e re e n s te m m in g  
tu s s e n  de  s tro o m b am en  in  m o d e l en  n a tu u r .  B ijla g e  34 
i l l u s t r e e r t  d it  b i j  m zodm um  v lo e d . O v e r  de  g ro o tte  d e r  
sn e lh e d e n  kéin w e in ig  g e ze g d  w o rd e n  d a a r  de  g e ti je n  
w a a rb i j  g e m e te n  w e rd  in  m o d e l en  n a tu u r  te  v e e l Véin 
e lk a a r  v e r s c h i l l e n .
c) V ak H e d w ig p o ld e r -F re d e r ik ,
De n a tu u r  m e tin g e n  von d en  p la a t s  op 2 /4 ,  2 /5 ,  6 /5  en  
4 / 7 /19 58  ; de  g ro o t te  v a n  h e t  g e ti j  t e  H ed w ig p o ld e r 
v a r i e e r d e  v a n  5 .0 0 m  to t  5 .5 0 m , dus s p r in g t i j .  In  m o d e l 
g e sc h ie d d e  de m e tin g  m e t h e t  s p r in g t i j  v a n  3 0 / l 2 /1 9 5 5 . 
( a n ^ l i tu d e  in  H e d w ig p o ld e r 5 . 30m ). D e m o d e lm e tin g  
g e sc h ie d d e  a ls  b e s c h r e v e n  o n d e r  a). D e b i j la g e n  35 
en  36 h e b b en  b e tre k k in g  op d e z e  m e tin g e n . Op d e  e e r s t e  
b i j la g e  z i jn  de s tro o m b a n e n  in  m o d e l e n  n a tu u r  g e te k e n d  
op h e t  o g e n b lik  v a n  m six im um  v lo e d , en  op de tw eed e  
b i j la g e  op h e t  o g e n b lik  v an  m a x im u m  eb .
De o v e re e n k o m s t m o d e l-n a tu u r  v o o r  de g ro o tte  d e r  
sn e lh e d e n  en  de r ic h tin g e n  is  b e v re d ig e n d  le t te n d  op : 
v e r s c h i l l e n  tu s s e n  d e  o p n a m e tijd e n  in  n a tu u r  en  m o d e l, 
de  s p re id in g  in  g ro o t te  en  r ic h t in g ,  de  v e r s c h i l l e n  in  
d ie p te n  tu s s e n  de to e s ta n d e n  1955 en  195 8 , de v e r s c h i l l e n  
in  w a te r s ta n d e n .
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1 . H e t b e w e e g b a a r  m a te r ia a l .
V o o r de  l a t e r  t e  b e s p r e k e n  p ro e v e n  w o rd e n  p o ly s ty -  
r e e n k o r r e l s  sds b o d e m m a te r ia a l  g e b ru ik t .  H e t k o r r e ld ia g r a m -  
m a  is  w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  37 w a a ro p  ook z e e fk ro m m e n  v a n  
a n d e re  m a te r i2ilen  a a n g e g e v e n  z i jn .  D e g e m id d e ld e  k o r r e l -  
d ia m e te r  i s  2 ,8 m m  , h e t  s o o r te l i jk  g ew ich t 1 .0 5 .  H e t b e g in  
d e r  b ew eg in g  t r e e d t  b i j  e e n  w a te r s n e lh e id  v a n  0 , 0 8 m /s e c .
P o ly s ty r e e n k o r r e l s ,  als  d u sd an ig  v e r k r i jg b a a r  in  
de  h a n d e l, z i jn  b e e w a a r l i jk  d i r e c t  b r u ik b a a r  in  m o d e lle n . 
V e rs c h i l le n d e  v e r s c h i jn s e le n ,  o . a .  o p p e rv la k te  speinningen, 
c a p i l l a i r e  sp a n n in g e n , s ta t i s c h e  e l e c t r i c i t e i t ,  z i jn  o o rz a a k  
d a t  de  k o r r e l s  g e m a k k e lijk  o p d r ijv e n  e n  a a n  e lk a a r  k le v e n .
O m  aan  d e z e  b e z w a re n  t e  v e rh e lp e n  w o rd e n  de k o ir re ls  b e w e rk t 
m e t  z a g e m e e l  e n  b e n z o l. A ld u s v e r k r i j g t  m e n  e e n  m a te r ia a l  d a t  
e e n  ru w  e n  h y g ro s c c ^ is c h  o p p e rv la k  v e r to o n t  e n  éildus 
g e m a k k e lijk  o n d e r  w a te r  te  b re n g e n  i s  en  g e e n  n e ig in g  to t  
o p d r i jv e n  v e r to o n t .
2 . C o n tro le  d e r  z a n d tr a n s p o r tm e tin g e n .
In  de  z o m e r  vaua 1959 w e rd e n  b ij s p r in g t i j  d r ie  
r e e k s e n  z a n d t r a n s p o r tm e t in g e n  u i tg e v o e rd  in  z e s  r a a ie n .  In  
i e d e r e  r a a i  w e rd  g e li jk t i jd ig  g e m e te n  in  e en  p u n t  in  h e t  s c h a a r  
en  e e n  p u n t in  h e t  v a a r w a te r  b ij m a x im u m  v lo e d  « n  e b . V o o r 
i e d e r e  r a a i  w e rd  v o o r  eb  en  v lo e d  a fz o n d e r l i jk  d e  p r o c e n t s -  
g e w ijz e  v e rd e l in g  b e p a a ld  v a n  h e t  z a n d t r a n s p o r t  o v e r  h e t  s c h a a r  
en  h e t  v a a r w a te r .
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E e n  v e r g e l i jk in g  tu s s e n  h e t  z a n d tr a n s p o r t  in  
v e r s c h i l le n d e  ra a d en  is  o n m o g e lijk  d a a r  a l  de m e tin g e n  m e t 
v e r s c h i l le n d e  g e ti je n  u itg e v o e rd  w e rd e n .
B ij de  c o n trS le p ro e v e n  in  h e t  m o d e l w e rd  ti jd e n s  
k e n te r in g  e e n  g e lijk e  h o e v e e lh e id  m a te r i a a l  op e e n  g e lijk e  
o p p e rv la k te  in  s c h a a r  en  v a a r w a te r  n e e r g e le g d . N a  de v lo ed (eb ) 
w e rd  de r e s t e r e n d e  h o e v e e lh e id  op de  o p p e rv la k te  w e g g e ­
n o m e n . H e t v e r s c h i l  t u s s e n  g e s to r t  en  w eg g en o m en  m a te r ia a l  
g e e f t  de v e r p la a t s te  h o e v e e lh e id . Op b ij la g e  38 z i jn  de u i t ­
s la g e n  v a n  m o d e l en n a tu u r  w e e rg e g e v e n . In  de  r a a ie n  1 en  2 
w e rd  n ie t  i n  h e t  m o d e l g e m e te n , o m d a t r a a i  1 w a t t e  d ic h t b ij 
de  a fw a a r ts e  m o d e lg re n s  g e le g e n  i s ,  en  in  r a a i  2 e e n  te  g ro o t  
v e r s c h i l  b e s ta a t  in  b o d e m c o n f ig u ra tie  t u s s e n  d e  n a tu u r to e s ta n d  
1959  in  de m o d e lto esta in d  1955 •
B ij de  i n t e r p r e t a t i e  d e r  r e s u l ta t e n  d ie n t g e le t  op 
h e f  vó lg  é n d é ;
1. In  m o d e l w e rd  g e m e te n  m e t de r iv ie r to e s ta n d  1955 d ie  
v e r s c h i l tm e t  de to esté in d  1959. H e t v e r s c h i l  in  b o d e m co n ­
f ig u r a t ie  m a a k t h e t  n o o d z a k e lijk  z e k e re  m e e tp u n te n  in  h e t  
m o d e l a a n  te  p a s s e n .
2 . D e m o d e lp ro e v e n  w e rd e n  u itg e v o e rd  m e t v a s te  b o d e m . E r  
w e rd  b ijg e v o lg  g e en  re k e n in g  g eh o u d en  m e t d e  v e r z a d i -  
g in g s g ra a d  v a n  h e t  w a te r  aan v a s te  s to ffe n .
3 . D e in v lo ed  v a n  g o lv en  op h e t  z a n d t r a n s p o r t ,  w e lk e  van  
belzing k a n  z i jn  v o o r  o n d iep e  p la a t s e n ,  eveneils de  in v lo ed  
v a n  h e t  b a g g e re n  en  s to r te n  in  d e  o m g ev in g  d e r  m e e tp u n te n , 
z i jn  n ie t  in  h e t  m o d e l a an w ez ig .
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4 . Op p la a t s e n  w a a r  s le c h ts  k le in e  s n e lh e d e n  o p tre d e n , dus 
w e in ig  z a n d t r a n s p o r t  , k u n n en  b e la n g r i jk e  v e r s c h i l l e n  t u s ­
s e n  m o d e l en  n a tu u r  g ev o n d en  w o rd e n . D it h a n g t s a m e n  
m e t de s n e lh e id  w a a rb ij  h e t  m a te r ia a l  in  n a tu u r  e n  m o d e l 
in  b ew eg in g  k o m t. In  de n a tu u r  i s  h e t  z a n d t re in sp o r t p a s  
m e r k b a a r  v o o r  s n e lh e d e n  v a n  0 , 6 0 m /s e c .  P o ly s ty r e e n -  
k o r r e l s  b e w eg e n  p a s  goed  v a n a f  0 , lO m /s e c  (dus 1 ,0 0  m / s e c  
n a tu u r ) .
5 . D e u itg e v o e rd e  m e tin g e n  in  d e  n a tu u r  v e r to n e n  o n d e r lin g  
e e n  z e e r  g ro te  s p re id in g .
. In  de  r a a i  7 - 7 ' s te m m e n  de re s v il ta te n  in  m o d e l v r i j  
goed  o v e re e n  m e t d e z e  v an  de  n a tu u r .  D it is  ook h e t  g e v a l 
v o o r  de eb  in  r a a i  6 - 6 ’ ; b ij  d e  v lo e d  t r e d e n  h ie r  s le c h ts  k le in e  
sn e lh e d e n  op , w a a rd o o r  h e t  v e r s c h i l  m o d e l-n a tu u r  b ij  v lo e d  
k a n  v e r k la a r d  w o rd e n . In  de r a a ie n  5 - 5 ’ en  3 -3 ’ is  de  o v e re e n ­
s te m m in g  goed  b ij v lo e d  e c h te r  v e e l  m in d e r  goed  b ij eb . 
S o m m ig e  d e r  h o g e r  g en o em d e  f a c to re n  z o a ls  v e ra n d e r in g  d e r  
b o d e m c o n f ig u ra tie , s to r te n  v a n  b a g g e r s p e c ie ,  g o lfs la g , g ro o tte  
d e r  sn e lh e d e n  k u n n en  h ie rv a n  d e  o o rz a a k  z i jn .
3. M o d e lte c h n isc h e  p ro e v e n  i .  v .  m . h e t  o n d e rz o e k  d e r  s t o r t ­
p la a ts e n .
B e tre f fe n d e  h e t  o n d e rz o e k  d e r  s to r tp la a t s e n  w e rd  
de in v lo e d  op de  r e s t i l ta te n  d e r  p ro e v e n  n a g eg a a n  v an :
a) de g ro o tte  d e r  opperv lakste  w a a ro p  h e t  b e w e e g b a a r  m a te -  
riaiad w e rd  n e e rg e le g d .
b) de  g ro o tte  v an  de  k o r  r e ld ia m e te r .
♦
* *
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a) In v lo e d  xle g ro o tte  d e r  o p p e rv la k te  w a a rc ^  b e w e e g b a a r  
m a te r i a a l  w o rd t  n e e rg e le ^ d .
T e r  h o o g te  v a n  h e t  K o n ijn e n sc h o r  w e rd  o v e r  g an s  
de b re e d te  v a n  h e t  v a a r w a te r  a fz o n d e r l i jk  in  v i j f  v e r s c h i l ­
le n d e  v ak k en  (1 , 2 , 3 , 4 ,  5 )  g e d u re n d e  20 a c h te r e e n ­
v o lg e n d e  g e t i je n  500 cc  b e w e e g b a a r  m a te r ia z d  n e e rg e le g d .
D e o p m e tin g  g e sc h ie d d e  te lk e n s  n a  h e t  65 s te  g e t i j ,  De 
resv ilta ten »  u itg e d ru k t  in  % v an  de  to ta le  g e s to r te  h o e v e e l­
h e id ,  z i jn  w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  39.
B ij e e n  a n d e re  p r o e f  w e rd  o v e r  g an s  de  b re e d te  
op de  v ijf  v a k k e n  te z a m e n  te lk e n s  b ij K . H .W . (k e n te r in g  
h o o g w a te r)  g e d u re n d e  20 a c h te re e n v o lg e n d e  g e t i je n  e en  
h o e v e e lh e d  m a te r i a a l  n e e rg e le g d  g e li jk  aan  d e z e  d e r  v i j f  
a fz o n d e r l i jk e  p ro e v e n  s a m e n , m e t o p m e tin g  e v e n e e n s  n a  
h e t  6 5 s te  g e t i j ,  en  w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  4 0 .
E r  w e rd  nu n a g e g a a n  in  h o e v e r r e  h e t  r e s u l t a a t  v a n  
d e z e  o p m e tin g  o v e re e n s te m d e  m e t  de  r e s u l ta n te  d e r  5 a fz o n ­
d e r l i jk e  p ro e v e n .
Z o a ls  m e n  k a n  o p m e rk e n  w a s  v o o r  b e id e  g e v a lle n  
h e t  b e e ld  d e r  v e rp la a ts in g e n  h e tz e lfd e .  Q u a n ti ta t ie f  g e z ie n  
w a s  ar d a a re n te g e n  een  g ro o t  v e r s c h i l  t e  b e s p e u r e n  en  
s te ld e n  w e v a s t  d a t  b ij g e z a m e n li jk e  s to r t in g  d e  b ew eg in g  
v e e l  la n g z a m e r  g e sc h ie d d e .
D e o o rz a a k  h ie r v a n  l ig t  in  h e t  f e i t  d a t  b i j  de  p ro e v e n  
m e t  a fz o n d e r l i jk e  s to r t in g  e e n  v e e l  g r o t e r  ra n d e f fe c t  op 
h e t  b e w e e g b a a r  m a te r ia a l  v e r k r e g e n  w o rd t .  D o o r r a n d e f fe c t
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b e d o e le n  w e d a t  de  k o r r e l s  g e le g e n  la n g s  de r 2ind v a n  
de  zo n e  b e s ta a n d e  u i t  b e w e e g b a a r  m a te r i a a l  z ic h  g e m a k ­
k e l i jk e r  a fz o n d e r l i jk  op d e  g lad d e  c è m e n tb o d e m  v e r p la a t ­
s e n  d an  d e z e  w e lk e  in  de  m a s s a  in g e s lo te n  z i jn . W elnu  
d i t  r a n d e f fe c t  w as  b ij  a fz o n d e r l i jk e  s to r t in g  n a tu u lrlijk  
aau iz ien lijk  g r o te r  d a n  b ij de g lo b a le  s to r t in g  w a a r  d an  ook 
e e r d e r  e e n  v e rp la a ts in g  in  m a s s a  v a s tg e s te ld  w e rd , v e r ­
p la a ts in g  w e lk e  n a tu u r l i jk  v e e l  la n g z a m e r  v e r l ie p  .
G e lijk a a rd ig e  p r o e f  w e rd  u itg e v o e rd  in  h e t  v a a r -  
w a t e r  b o v e n  B a th  e n  le id d e  to t  d e z e lfd e  c o n c lu s ie s .
b) In v lo ed  v an  de ê ifm etingen  v a n  h e t  g e b ez ig d e  b e w e e jb a a r_  
m a te r i a a l  og de op m e tin g  en .
A l de p ro e v e n  w a a rv a n  to t  nog to e  s p r a k e  w as 
w e rd e n  u i tg e v o e rd  m e t  p o ly s ty r e e n k o r r e ls  m e t  e e n  g e m id ­
d e ld e  d ia n ie te r  v£in 2 ,8 m m .
B ij w ijz e  v a n  p r o e f  w e rd  n u  e en  d e r  m e tin g e n  
h e rn o m e n  d itm a a l  m e t  p o ly s ty r e e n k o r r e ls  m e t  een^ g e m id ­
d e ld e  d ia m e te r  v a n  1 , 5 m m .
D eze  p r o e f  w e rd  u itg e v o e rd  d e  s to r tp la a ts  n r .  2 
o n d e r  h e t  K o n ijn e n sc h o r  e n  g e sc h ie d d e  in  id e n tie k  d e ­
z e lfd e  o m s ta n d ig h e d e n  a ls  de r e e d s  g ed an e  m e t k o r r e l s  
v a n  g e m id d e ld  2 ,8 m m  d o o r m e te r  , 1.1. z .  e r  w e rd  g ed u ­
re n d e  20 a c h te re e n v o lg e n d e  g e t i je n  500 c c  v a n  d it  
n ieuw  b e w e e g b a a r  m a te r i a a l  n e e r g e le g d  en  de  v e r p la a t ­
s in g e n  e r  v a n  b e p a a ld  n a  h e t  6 5 s te  g e t i j .
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D e u i ts la g e n  z i jn  w e e rg e g e v e n  op b i j la g e  4 1 , 
t e r w i j l  op b i j la g e  42 d e  re s x il ta te n  d e r  p r o e f  m e t  k o r r e l s  
v a n 2 , 8m m  g e m id d e ld e  d ia m e te r ,  z i jn  a a n g e b ra c h t .
D e v e rg e li jk in g  d e r  r e s u l ta t e n  to o n t a a n  d a t b e t  
b e e ld  d e r  v e rp la a ts in g e n  in  b e id e  g e v a lle n  h e tz e lfd e  i s .
H e t v e r s c h i l  b e s ta a t  a l le e n  h i e r in  d a t de  k le in e r e  k o r r e l s  
z ic h  v lu g g e r  e n  g e m a k k e li jk e r  v e r p l a a t s t  h e b b e n , d i t  
w il d u s  m . a .w .  nog z e g g e n  d a t deze . k le in e r e  k o r r e l s  d e  
v r o e g e r  w a a rg e n o m e n  v e r p la a ts in g  n a  65 g e t i je n  m e t e e n  
m in d e r  a a n ta l  g e t i je n  r e e d s  b e r e ik t  h a d .
W e b e s lu i te n  h i e r u i t  d a t  d e  a fm e tin g e n  v a n  h e t  g e b e ­
z ig d e  b e w e e g b a a r  m a te r i a a l  e n k e l in v lo ed  h a d d e n  op d e  s n e l ­
h e id  d e r  v e rp la a ts in g  e n  n ie t  op h e t  b e e ld  d e r  v e r p la a ts in g .
B ij a l  de  u i tg e v o e rd e  p ro e v e n  k o m t h e t  e r  e c h te r  
in  h o o fd z a ak  op a a n  e e n  id e e  te  h e b b e n  n o p e n s  h e t  b e e ld  d e r  
v e r p la a ts in g e n ,  b e e ld  d a t  to e la a t  v e r s c h i l l e n d e  p ro e v e n  in  
z e lfd e  o m s ta n d ig h e d e n  v iitg ev o e rd  o n d e r lin g  q u z d ita tie f  m e t  
e lk a a r  t e  v e rg e l i jk e n .
B o rg e rh o u t ,  d e c e m b e r  1960.
D e e .  a .  In g e n ie u r  v a n  B ru g g e n  
en  W eg en ,
b e l a s t  m e t  d e  s tu d ie .
UNS.
D e H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  v a n  
B ru g g e n  en  W eg en , 
D ir e c te u r  v a n  h e t  W ate rb o u w k u n d ig  
L ab o  r  a to r iu m .
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N xim m er
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
O m  s c h r  ij  v in g ^
H e t Z e e sc h e ld e b e k k e n .
G e tijg e g e v e n s  -van de W e s te r s c h e ld e .
D e S c h e ld e  v a n  V lis s in g e n  to t  A n tw e rp e n .
P l a n  v a n  h e t  m o d e l.
S c h e m a  g e tij  a p p a r a tu u r .
G e tij a p p a r a tu u r  -  R e la is .
G e tij a p p a r a tu u r  -  Z e n d e r .
G e tij a p p a r a tu u r  -  Z o e k e r .
S c h e m a  z o e k e r .
S c h e m a  g e ti jm e c h a n is m e .
S c h e m a  w a te r  c i r c u la t i e .
G e tijk ro m m e n  v a n  3 0 .1 2 .1 9 5 5 .
D w a rs  v e rh a n g  e n .
S n e lh e id s k ro m m e n  in  de  p u n te n  1 en  4 .
M eting  g e tij v o lu m e s .
D e b ie tk ro m m e  a fw a a r ts  m o d e lu ite in d e . 
D e b ie tk ro m m e  r a a i  l ic h tb a k e n  Z u id - B a l la s tp la a t .  
S i tu a t ie  m e e tp tm te n  in  r a a i  P e r k p o ld e r - W a a r d e .  
S itu a tie  m e e ^ u n te n  in  r a a i  l ic h tb a k e n  Z u id -B a l la s t-  
p la a t .
S n e lh e id sm e tin g e n  ~ S itu a tie  d e r  m e e tp u n te n . 
R ic h tin g sm e tin g e n  in  p tm t 2 b .
M a x im tu n sn e lh e d e n  in  p u n t 2b .
S neU ieids roos e n  - k r o m m e  in  p u n t 2 a ^ .
S n eU ie id sro o s  e n  - k r o m m e  in  p u n t Ib , 
S n e lh e id s ro o s  e n  - k r o m m e  in  p u n t 9 a .
S n e lh e id s  ro o s  e n  - k r o m m e  in  p u n t 9 b .
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
S n e lh e id s ro o s  e n  -k r o m m e  in  p u n t 1 
S n e lh e id s k ro m m e  in  p u n t 2 -  r a a i  l ic h tb a k e n  
Z u id -B  a l l a s ^ l a a t .
S n e lh e id s k ro m m e  in  p u n t 6 -  r a a i  l ic h tb a k e n  
Z u id - B a l la s l^ la a t .
S tro o m b a n e n  in  v a k  P e rlq > o ld e r -  W a a rd e  b ij  
m a x im u m  v lo ed is tro o m .
S tro o m b a n e n  in  v a k  P e rlq > o ld e r -  W a a rd e  b ij 
m a x im u m  eb s t r o o m .
P la te n  v a n  O s s é n is s e  en  V a lk e n is s e .  S i tu a t ie  d e r  
d ie p te n  in  1955 e n  1959.
P la te n s y s te e m  v a n  S a a ftin g e  . S itu a tie  d e r  d ie p te n  
in  1952 en  1955.
S tro o m b a n e n  in  d e  o m g ev in g  v a n  B a th  b ij  m a x im u m  
v lo e d s tro o m .
S tro o m b 2üien in  v a k H e d w i^ o ld e r  -  F r e d e r ik  b ij 
m a x im u m  v lo e d s t ro o m .
S tro o m b a n e n  in  v a k  H ed v d g p o ld e r -  F r e d e r i k  b ij  
m a x im u m  e b s tro o m .
Z e e fk r  o m m e n .
Z a n d tr  an sp  o r tm e tin g  en .
S to r tp la a ts e n  1 , 2 , 3 , 4 ,  5 t e r  h o o g te  v a n  h e t  
K o n ijn e n sc h o r . A fz o n d e r li jk e  s to r t in g e n . O pm eting 
n a  h e t  6 5 s te  g e t i j .
S to r tp la a ts e n  1, 2 , 3 , 4 ,  5 t e r  h o o g te  V2in h e t  K o n ijn en ­
s c h o r .  G e z a m e n lijk e  s to r t in g .  O p m e tin g  n a  h e t  65 s te  
g e t i j .
S t o r ^ l a a t s  2 t e r  h o o g te  v a n  h e t  K o n ijn e n sc h o r .
K o r r e l s  m e t e e n  g e m id d e ld e  d ia m e te r  v a n  l« 5 m  m . O p­
m e tin g  n a  h e t  6 5 s te  g e t i j .
S to r tp la a ts  2 t e r  h o o g te  v a n  h e t  K o n ijn e n sc h o r .
K o r r e l s  m e t e e n  g e m id d e ld e  d iam e te r v a n  2 , 8n u n . 
O p m e tin g  n a  h e t  6 5 s te  g e t i j .
. A .
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L U S T  D ER  F O T O ’S .
N um m e r . O m s c h r i j  v in g .
1 H e t m o d e l v a n  afw eiarts  n a a r  o p w a a r ts  g e z ie n .
2 H e t m o d e l in  d e  o m g ev in g  v a n  B a tiu
3 Z e n d e r ,  r e l a i s  e n  r o o s t e r s  v a n  g e t i j a p p a r a ta u r .
4  G eopende  z o e k e r .
5 G e tijm e c h a n is m e  en  v lo t t e r .
6 T r i lp u n ta p p a r a a a t ,
7 W a te r  s ta n d s  v o lg e r .
8 D e ta i l  m ic ro m o le n t je .
9 M ic ro m o le n ^ e  m e t  r e g i s t r e e r s ^ p a r a t u u r .
10 Micromolenije met incq>ulsieteUer.
11 V o o rb e e ld  v a n  o p n am e  v a n  s t ro m in g s b e e ld  in  h e t
nuM lel,
12 R e g i s t r e e r a p p a r a a t  v o o r  o p te k e n e n  d e r  w a te r s ta n d e n  
in  r e s e r v o i r s .
13 GetijmechanismeODSttrommelapparaat en overlaat- 
klep.
F oto 1,
F o to  2,
F oto  3,
F oto  4.
F oto  5,
F oto 6,
F oto 7.
F oto 8.
F  oto 9.
Foto 10.
Foto 12,
Bocht van BATH 
Opname van stromingsbeeld 
( Chronofotografie )
Mod. 119
Foto 11
Natuur 0
Lengte
Snelheid
h
Model
Natuur 0
Model
h
100 ■^-1— 200 — I— 300 —I—
30 60 90
400 500 m
— I-----------------1
150 cm120
1,00
— I—
10 12 14 16 18
2,00 m/sec.
20 cm/sec.(T=10sec.)
F oto 1 3.
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MEETKUNDIGE PLAATS VAN HOOG-en LAAGWATERS 
GEMIDDELD GET'J 1950
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GETUGEGEVENS VAN DE 
WESTERSCHELDE
MOD. 119
Bijl. 2
DENDERMONDE
GENTBRUGGE
----------------------------------- Gemiddeld doodtij 1950
-------------------------------  Gemiddeld getij 1950
— --------     Gemiddeld springtij 1950
.1rS C H E C D E ^T '’^ —  Vlissingen -Antwerpen 
Situatie 1955
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_  ZOEKER-
HOD. 119
Bijl. 8
VEREENVOUDI6D SCHEMA.
Hotbr
220
Zo^ kvr
424V
I  | i
ZOEKER VOOR BEDIENIN6 
DER VERLATEN.
SCHEMA DER VERBINDINGEN.
l__
S che m a
ZOEKER
Mod. 119
Bijl. 9
Sleepeentact punten
Smalle fsolatiestrook
beweging overlaat beweging overlaat
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GET'JKROMMEN
van 30.12.55
MOD. 119
Bijl. 12
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Model j  
Natuui J
Model 
Natuur .
Model  
Natuur
MOD. 119
DWARSVERHANGEN
Bijl. 13
m
6
SNELHEIDSKROMMEN 
in de p u n t e n  1 en 4
m/sec. natuur
0 - N.KD. -
Snelheid in model 2m onder wateroppervlak,getijcoêfficient 1,18 
Gemiddelde snelheid natuur 23,6.55 _  getijcoëfficient bij eb 1,18
t. .. vloed 1,11
I , I Getijkromme model in punt
J
METING GETUVOLUMES'
MOD. 119
Bijl. 15
4
-----1-----1-----1-----1-----1-----H-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1----- 1-----1-----H
6 8 10 O 2 4 6 8 10 12 h
Boven reservoir 1 cm = 7,45 X 10® m6 ,„3
------------------------ Beneden reservoir— Icm =  37x10®m^
J
DEBIETKROMME MOD.119
Afwa ar t s  mode lui te inde
Springtij 30.12.55 ''®
Debie tkromme
RAAI LICHTBAKEN 
ZUID BALLAST PLAAT 
Getij 30.12.55
De natuurdebieten  vo lgen  uit kubatuurberekeningen . 
D e m od eld eb ieten  w erd en  berek en d aan de hand van 
sn e lh e id sm etin g en  m et behulp van m ic r o -m o le n tje s .
mVsec.
OhOO sTjjd van Hoogwater te Vlissingen
Natuur
__________ Model : Ruwheid _  boven N.K.D. _  12 stenen / m
van N.K.D. tot -A,00 m _  10 stenen / m* 
onder - A,00 m _ 25stenen / m®
_V0LUME in millioen m* _
VLOED EB
NATUUR 1A6 150
MODEL U9 150
Peilingen van 1955
3 1 1  U  H  n  t  T*I t  U  T I—V» l'V T V . I-« -
in raai Perkpolder -  Waarde Bijl. 18
L i n k e r o e v e r
■i------ 1
30 60 cm mod»l
_DIEPTESCHAAL_
1 4 m natuur
H
4 cm model
L i n k e r o e v e r
Peilingen van 1956
SITUATIE MEETPUNTEN MOD.119
in raai ZUID BALLASTPLAAT Bijl. 19
o 1 2 3 4 m natuur
I— H-----1---- 1---- 1
0 1 2  3 4 cm modet
R e c h t e ro e v e r
N.K.D.
 0
 „
SNELHEIDSMETINGEN
SCHAAL: 1/50.000 IN D E W E ST E RS C H EL DE
SITUATIE MEETPUNTEN Bijl. 20
.P u n t  2 b -  M0D.119 '
RICHTINGEN NATUUR
o p g e m e te n  sept.55 Bijl. 21
■ ■ ■ ■ ' ' - - ■ -  ■ • ■ ■ ' ' ' -1 
MAXIMUMSNELHEDEN MOD. 119 |
in p u n t  2b
1 - e i cc Bijl.22Metingen van Sept. 55 _________________ _^_________ |
m/sec.
_______________ Gemiddelde snelheid natuur, getijcoëfficient bij eb 1J8
.. vloed 1,14
__________^  ___  Snelheid in model 2m onder wateroppervlak, getijcoëfficient 1,18
SNELHEIDSROOS en MOD. 119 
SNELHEIDSKROMME
in pun t  2a^ Bijl. 23
SNELHEIDSROOS en MOD. 119
SNELHEIDSKROMME
’ in pu n t  t b 24
m/sec.
_ Snelheid in model 2m onder wateroppervlak, getijcoëfficient 1,18
j
_  Gemiddelde snelheid natuur 1.9.55
i
Getijcqëfficien't bij eb 1,07
•• ", vloed 1,016
..  Maximum snelheid natuur 1.9.55
m/sec. A
i _______________ Snelheid in model 2m onder wateroppervlak , getijcoëfficient 1,18
—  -t---- i------
_ Gemiddelde snelheid natuur 15.9.55 
. Getijcoëfficient bij eb 1,13
.. .. vloed 1.07
___ . _ Maximum snelheid natuur 15.9.55
SNELHEIDSROOS en MOD. 119 
SNELHEIDSKROMME
in p u n t  9a  Bijl. 25
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: SNELHEIDSROOS en MOD. 119
SNELHEIDSKROMME
in pu n t  9b Bijl. 26
"  85D00
W 270  ^ 90 O
3 h
___ Snelheid in model 2m onder wateroppervlak, getijcoëfficient 1,18
___  Gemiddelde snelheid natuur 15.9.55
Getijcoëfficient. bij eb 1,13
'• vloed 1,07
_ _  Maximum snelheid natuur 15.9.55
Snelheid in cm/sec.
Natuur 
-----------------; Model
  
 
N4 SNELHEIDSROOS en MOD. 119
SNELHEIDSKROMME
in pun t  1a^ * Bijl. 27
m /sec.
_______________ Snelheid in trioder 2m onder wateroppervlak , getijcoëfficient 1,18
________________ Snelheid in natuur bepaald met oppervlaktedrijvers van 2,50m  1.9.54
Getijcoëfficient bij vloed 1,09
 11  
 '  
SNELHEIDSKROMME MOD. 119 
In punt 2
_RAAI ZUID BALLASTPLAAT. . Bijl- 28
SNELHEIDSKROMME 
in p u n t  6
RAAI ZUID BALLASTPLAAT.
MOD. 119
Bijl. 29
mysec.
Snelheid in model 2m onder wateroppervlak, getijcoëff icient 1,18.
• • M natuur 3m ■■ •• , •• bij vloed 1,24
(4.4.58 )
• • bij eb 1,01
( 24.6.58 )
STROOMBANEN B'J MOD.119
MAXIMUM VLOEDSTROOM
’ Getij van 6 .6 .58_  17h00 B'jl- 3°
STROOMBANEN BU MOD. 119 
MAXIMUM EBSTROOM
Getij van 30.5.58 _  17h00 Bijl. 31
-SITUATIE 1 9 5 5 -
PLATENGEBIED MOD. 119
van OSSENISSE
en VALKENISSE Bijl. 32
51*28'
-SI TUATI E 1959-
HANSWEERT
A*4'
 (^ q^  119
5  
o
L.
500 1000 m 
__1
PLATENCOMPLEX 
van SAAFTINGE
MOD.119
Bijl. 33
STROOMBANEN B'J 1 119
MAXIMUM VLOEDSTROOM
Getij van 30.12.55 ï
Oh = H.W. Vlissingen Bij l .  3A |
3
STROOMBANEN BU r^ in n ~n Q  
MAXI MUM VLOEDSTROOM ’
Getij van 30.12.55
0 h = H.W. Vlissingen °
MAxT m UM EBSTROOM m u u . h :» -------^
Getij van 30.12.55 e
6h na H.W.Vlissingen

ZANDTRANSPORTMETINGEN MOD.119
VERHOUDING IN 7o
SCHAAR t .o .V. VAARWATER Bijl. 38
..... .. ... ........ ........... ■.. .............................. ..... ...... T'
P r o e v e n  ' a a n g a a n d e  mqd i i 9 __ pei li ng: 1955-56
S ch aa l : Natuur :3/100.000 s t o r t p l a a t s e n  ----------------------------- -------------------------------
Model :i/ioo b a g g e r s p e c i e  Bijl. 39
STORTPLAATS
Stort ing van 5 x 500 cc öij k e n t e r i n g  h o o g w a t e r  , ^ ,  ,  . -  » ^ j 3 3 V a ar w ate r  Koni jnenschor ( N "  t ,2 , 3 ,4  en 5 )
gedure nde  20 a ch tere envo lg ende  geti jen
,  . . ©  Afzo nder l i jk e  stort ingToestand na 65 getijen
(6 ,5 * / . )  Gemiddelde van de afzonderli jke stortingen 
Neerzett ing van beweegbaar m a te r ia a l
P r o e v e n  a a n g a a n d e  ^ o o  i i 9 __ p e i l i n g : 1955-56
Schaal : Natuur : 3/loo.ooo Stortplaatsen -------------------- ----------------------------
Model . 1 / 1 0 0  b a g g e r s p e c i e  Bijl. AO
STORTPLAATS
Storting van 2500 cc bij kentering hoogwater . .y ■  ^  ^ ^Vaarwater Konijnenschor ( 1,2,3,A en 5 )
gedurende 20 achtereenvolgende getijen Geramenlijke storting
Toestand na 65 getijen ^  Nèerzetting van beweegbaar materiaal
P r o e v e n  a a n g a a n d e  i i 9 __ peiling; i955-5(
Natuur ;3/100.000 S t o r t p l a a t s e n  ____________________________
Model :1/100
d e r  b a g g e r s p e c i e  Bijl. 41
STORTPLAATS
Storting van 500 cc bij kentering hoogwater
gedurende 20 achtereenvolgende getijen Konijnenschor, linkeroever vaarwater.CN--2 )
Toestand na 65 getijen ^
___ ^  Neerzetting van beweegbaar materiaal
P r o e v e n  a a n g a a n d ¥ ~  m o d 119 _  I PETuNGTig5 5 5^ 6T
Schaal : Natuur :3/100.000 S t o r t p l a a t s e n  -----------------------------------------------------
Model .1/100 b a g g e r s p e c i e  Bijl. A2
STORTPLAATS
Storting van 500 cc bij kentering hoogwater „ , . / ».r ,  »Konijnenschor_ linkeroever vaarwater ( 2 )
gedurende 20 achtereenvolgende getijen 2,8 mm /
Toestand na 65 geti jen Neerzetting van beweegbaar materiaal
